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ABSTRAK 
Sistem yang d.ibangunkan ini adalah berdasarkan kepada konsep e-dagang yang 
man.a melibatkan sisrem pangkalan data bagi menyimpan tnaklumat tentang butir-butir 
pembelian . Laman web yang dibangunkan ini adalah berkaitan dengan imej dan gambar 
yang dapat diperolehi secara terns menerusi Laman web ini . Terdapat imej atau gambar 
yang boleh dimuat nmmkan tanpa sebarang bayaran tetapi ada juga imej dan gambar 
yang perlu dibayar sebelum ia dapat dimuat turunkan. Tujuan pembaogunan sistem ini 
ialah untuk menyediakan laman yang dapat memberikan kemudahan kepada pengguna 
untuk mendapatkan imej clan gambar secara talian. Sistem ini men gunakan I\ P, 
Microsoft Access dan Windows 98 sebagai platform sebagai peralatan utama dalam 
pernbangunannya. Sisrem ini dibangunkan dalam bahasa inggeris serta hahasa yan 
digunakan adalah mudah serta isi kandungan yang terdapat di dalamnya juga memenuhi 
kchendak pengguna kerana sebelum sistcm ini dibangnnkan pembangun tclah 
menjalankan analisis dengan kaedab yang berlainan untuk mewujudkan sistem yan 
disukai oleh pengguna. Metodologi yang digunakan pula adalah ' l .ptneiu l!fi• 
Cycle ( Sl)/,C). 
Untuk merealisasikan projek rru juga, banyak maklwnat dan gtan p rlu 
dijalankan dan ini memerlnkan sam usaha yan bersun 1 · 1h-sun 1h snpa a pr j k 
menepati keperluan sistem. Dengan kaedah modulariti yang di runakan. sistem yang ingin 
dibangunkan aknn lcbih kukuh dari cgi penyampaian dan isi ka11dungannya. Justem itu, 
apa yang telah dipelajari sebelum ini perlu dipratikkan untuk mencapai objektif khusus 
dan sistcm ke elurnhannya dan adalah diharapkan a •ar ist m ini dapat memberikan 
k mudolum k pacln pen [UM int met . rtn R ha!tai smnh r mnklumat kepada p n na 
intemct. Wob ini boleh cJicnpai m lnlui ahunat www27. 1k ter.c mfaJdmc/newyear.swf. 
Adn:ah dihnrnpknn n • 1r wch ini dStpat cli'oclikon . cba 1ai salah saru hahan m·ukan 
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PEN GEN ALAN 
1.1 Pengcnalan 
Dalam dekad ini banyak pihak telah memperkatakan tentang perubahan besar 
sistem kebidupan manusia dengan tercetusnya era maklumat digital. Era in boleh dilihat 
sebagai satu peristiwa yang lebih besar daripada revolusi perusahaan yang berlaku 
hampir seabad yang Ja1u, kini dunia tanpa sempadan negara membolehkan manusia 
berkomunikasi antara satu sama Jain dcngan Iebib mudah • cepat dan berterusan. 
Teknologi maklumat menjadi satu agenda yang penting dalam memperkatakan 
tentang ledakan maklumat tanpa sempadan ini. Seiring dengan perkembangan ini 
kerajaan Malaysia maiu lagi setapak dengan memperkenalkan Koridor Raya Multimedia 
(MSC) di serata dunia. Semua mi demi memperjelaskan lagi matJamat kerajaan 
menjadikan negara sebagai sebuah negarn yang kaya dengan maklumat. 
Salah satu aplikasi yang turut scrta menyumbang ke arah ledakan maklumat ialah 
Internet. Maklumat dalam dunia digital dipamerkan dalam lntemet mcncrusi hom pa 
ataupun laman web. Laman web boleh dibina oleh pelbagai pihak samada secara 
kornersil, digunakan dalam sektor awam dan lain-lain lagi. 
1.2 Permasalahan Projek 
I. Persekitaran sekuriti dalam sistern talian ridak rnenynkinkan p ng ma internet 
terutamanya yang melibatkan e-da rang kerana ma ih lurn ' rnd sist m 
ckuriti yon, bc1ul-bct11I sclamat dRn bolch menyakinkAn pengg.ma. Jika ada 
pun, honya kompeni yang besar Sf:\ia mampu untuk menampung ko untuk 
sistem kcsebnnatan mcreka. 
2. Kuran nyn pcnc1cdahun 1 rlmclap k hol •lmnllc i. t m ' aan ang dapat 
dilnkukon olc;h iutcrne1 kcpada manu ia ejagal an ' mana ianya dapat 
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walaupun pengguna berada di tempat yang berlainan dengan wujudnya sistem 
rangkaian serta memudahkan penghantaran data atau maklumat. 
3. Terdapat masalah penyalahgunaan dalam internet yang metibatkan kecurian 
data, penggunaan internet sebagai medium untuk menyebarkan maklumat 
yang tidak benar, pangkatan data yang tidak selamat kerana berlakunya 
kejadian "hackers" dan masalab virus yang boleh mengbapuskan data atau 
maklumat dalam sistem. 
4. Masih terdapat lagi pengguna yang tidak celik IT terutama mereka yang 
berada di luar kawasan bandar atau tidak diberi pendedahan tentang dunia JT 
yang menyebabkan peratusan kadar orang yang celik IT masih lagi berada di 
peringkat yang tidak memuaskan. 
J .3 Rasional Projek 
Setiap projek yang wujud pasti mempunyai sebab atau faktor pend rong ke atas 
pembangunnya. Ini tidak terkecuali projek ini di mana terdapat pelba ai ebab an 1 
mempengaruhi pembinaan untuk membangunkan satu laman yang emakin mendapat 
perhatian ramai. Faktor-faktor yang rnendorong kepada pembinaan laman b in adalah 
seperti berikut : 
I. Ramai di kalangan pen guna intern t yang b rk b lehan m n hasilkan 
imej/ zarnbar yan ' ba -'US tidak tahu cara yan b tul untuk m mp rk nalkan 
hasil karya mereka. 
2. Memberi pendedahan tentan 1 kepentin an Int met ang dapat digunakan 
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3. Mendedahkan maklumat tentang isi keselamatan dalam perniagaan semasa 
menjalankan urusniaga dalam talian telah diwujudkan tetapi tidak diketahui 
secara mendalam. 
4. Pengunaan Internet dalam memasarkan produk memberikan pulangan hasil 
yang memberansangkan. 
1.4 Perancangan Projek 
Perancangan yang teliti telah dibuat mengikut tempoh masa yang diperuntukkan. 
Selain itu, beberapa kajian juga telah telah dijalankan untuk memenuhi kehendak para 
pengguna terhadap sistem yang dibangunkan ini. 
Perancangan yang teliti dari se · masa adalah sangat pentin ba ri mema tikan 
penyediaan pembangunan sistem berjalan lancar dan dapat disiapkan dalam tempoh ma a 
yang telah ditetapkan. Semasa proses pembangunan projek ini, biasanya ma alah akan 
timbul dan tidak dapat dijangka kewujudannya. 
Pengurusan masa adalah penting dalam hat ini jika ridak ia pa ti akan 
menjejaskan keseluruhan projek dalam membangunkan web ini. Oleh bab itu 
penjadualan kerja projek membangunkan web ini telah dilakukan den an e aik-baikn a. 
J .5 Penjadualan Kerja 
Projek bermula pada semester I sesi 200 I /2002 dan tarikh p nerimaan tajuk adalah pada 
8 Jun 200 I . Projek dibaha rikan 200 I kepada 2 fa a di man fa a pertama ialah pada 
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literasi, analisis dan rekabentuk yang mana dilak:ukan pada semester l sesi 2001/2002. 
Manakala pengkodan, ujian dan dokumentasi dimulakan pada semester 2 sesi 2001/2002. 
Carta Gantt menerangkan keseluruhan perjalanan projek yang akan dibangunkan ini:- 
Bulan/Tugasan Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jan Feb 







' Jadual 1.2 Carta Gantt 
1.6 Objektif Projek 
Objektif utama pemban runan projek Laman Web ini adalah untuk m mudahkan 
urusan jual-beli untuk membuat pilihan erta membuat pembelian. Di amping itu ia juga 
rnernudahkan oran 1 ramai iaitu pen r ma i tern untuk mendapatkan imej atau garnbar , 
di mana c iala rarnbar atau ime] yan • berkaitan akan dima u kan ke dalam laman web 
i 11 i nan ti. 
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J . Untuk memudahkan pemitihan gambar dilakukan tanpa melibatkan 
tenaga, masa kerana pembeli boleh membuat pembelian melalui lnternet. 
2. Untuk menjadikan laman web ini sebagai sumber bahan rujukan dan 
pembelajaran secara tidak langsung kepada pengguna terutama generasi 
muda yang rnungkin terdiri daripada pelajar serta orang perseorangan 
yang mempunyai minat untnk memasarkan basil karya mereka melalui 
Internet itu sendiri. 
3 Untuk membuat satu langkah perubahan yang drastik dan sistematik 
terhadap maklumat mengenai lukisan supaya seiring dengan arus semasa . 
4. Untuk menyediakan larnan web tentang gambar atau imej kepada 
pengguna dalam bentuk yang mudah senang difahami bagi mereka yang 
berminat menjadikan laman web ini sebagai contoh untuk men ha ilkan 
web yang berkaitan. 
1. 7 Skop Projek 
Fok:us utama dalam pembangunan sistem ini lebih kepada pengguna i tem itu 
sendiri yang berminat dalam berkaitan dengan imej/gambar la menyediakan pelba iai 
imej/gambar yang esuai den ran citarasa peng tuna. i t m ini m numpukan k pada 
penghasilan imej' ambar secara talian bagi menggantikan i tern an in a 
ekaran 1. Sistem yang ada sekaranu adalah secara manual iatu p ngguna perlu r · ke 
membeli majalah.artikel atau produk untuk mendapatkan imej/ ambar an di h ndaki. 
istem yan ' dihasilkan bukan sahaja memudahkan p ng na malahan pendekatan 
yang di nmakan akan dilengkapkan den tan pelba aai maklumat ang diperlukan serta 
contoh imej/ iarnbar yang e iuei. 
• Pon • urmo11 l3uhmm In 1 icris 
Buhusa yang nkan di zunakan di dalam laman we ini adalah baham 
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boleh difahami oleh ban sa lain di Malaysia yang berminat dengan seni lukis 
ini. Disamping itu, bahasa yang dignnakan dalam laman web ini adalah tidak 
tinggi supaya maklumat yang disampaikan mudah difahami oleh pengguoa 
serta dapat menarik minat pengguna untuk menggunakan web ini. 
Medium Internet dengan capaian pengguna dari seluruh dunia menjadi 
satu medium terbaik untuk mengembangkan hasil seni walaupun secara kecil- 
kecilan sahaja. Dengan menyediakan kandungan yang sesuai, khususnya ini, 
ia bukan sahaja menjadi sumber maklumat dan pengetahuan kepada mereka 
malah hasil kerja tangan akan dapat diperluaskan secara langsung kepada 
peminat seni Jukis. 
• Sasaran Pengguna 
Sasaran pengguna adalah amat penting kerana ia merupakan elemen utama 
dalam menentukan keberkesanan laman web yang dibangunkan. Oleh itu 
terdapat beberapa kategori peng runa : 
I. Pengguna sistem/Orang perseorangan 
Bersesuaian dengan matlamat laman web ini yan men diakan 
kemudahan kepada pengguna ran ran untuk 
membuat tempahan ba ri ambar yan ' terpilih ahaja dan mem 
gambar serta imej tanpa sebarang bayaran unruk imej n r 1 h 
dimuat turunkan ecara talian. en ran wujudn a lam n v b ini ia 
akan memudahkan 101on an ini m mbuat rta m mbuat tempahan 
t rhadap imoj/ 1ambaryan , dikehendaki atau ebagai rujukan bagi yang 
bercadane untuk mernban nmkan web eperti ini. 
2. olon ran Pola jar 
JOl011g11 nu dimnksu kan ini adnlah m sran umi , longan pelajar 
dari pt."Tingkut 1r1c11cng~th rcndah hin , •alah c perin at yang paling 
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menumpukan kepada gambar atau jenis imej yang dihasilkan namun 
para pelajar dapat diberi pendedahan bahawa telah wujud la.man web 
yang sepert ini yang mana ianya dapat dibangunkan jika mereka 
fahami konsep web. lni memmjukkan bahawa rnereka dapat 
mendatangkan hasit yang lumayan sekiranya golongan ini dapat 
menggunakan segala kemudahan yang ada lebih-lebib lagi dalam era 
Internet. Golongan ini perlu memikirkan cara yang efektif dalam 
memasarkan basil karya mereka sekiraoya ingin maju dalam bidang 
mi. 
3. Isi Kandungan 
Web ini akan dibahagikan kepada beberapa bahagian yan mana ia 
akan menerangkan tentang web serta memudahkan kerja navi a i 
pengguna. Isi kandungan utama yang akan terdapat dalam web ini 
nanti ialah sedikit tentang latar belakang web, kateg ri irnej/gambar 
yang terdapat dalam web, pernbelian erta pemba aran a n 
imej/gambar, pertanyaan dan beberapa gambar/imej yang b leh dimuat 
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l.8 Ringkason Organisasi 
Bab 1: Pengenalan 
Bab ini mengandungi penerangan ringkas mengenai projek yang akan dibangunkan 
seperti pengenalan projek, rasioanal projek, objektif, skop dan perancangan projek. 
Bab2: Kajian Literasi Projek 
Bab ini menerangkan secara terperinci tentang analisis sistem iaitu bermula dari 
pengumpulan maklumat hinggalah kepada sintesis. Terdapat beberapa kaedah yang 
digunakan untuk mendapatkan makJumat - maklumat yang berkaitan dengan projek ini 
tennasuklah cara manual dan cara capaian teknologi maklumat, Selain itu, bab ini juga 
mengandungi analisis daripada maklumat - maklumat yang diperolehi serta rnembuat 
keputusan mengenai rekabenruk laman web yang akan dibangunkan kelak. Di ampin -, itu 
juga, dalam bahagian mi juga menerangkan definasi setiap perkataan dalam laman web 
mt. 
Bab 3: Metodologi Sistem 
Bab ini menerangkan rnengenai model pembangunan i tern yan ) di nmakan k p rluan 
sistem, spesifikasi peralatan dan rekabentuk laman web yang akan di ban zunkan. 
Bab4: Rekabentuk 
Rekabentuk sistem adalah merupakan perin kat utama di dalam e ebuah pr ~ k. Bab 
akan men zhuraikan perancan 'an untuk rekabentuk i tern di ma a badapan. Rekabentuk 
si tern haru lah meliputi fun zsian istem, rekabentuk pan zkalan data dan rekabentuk 
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Bab 5: Rckabcntuk Sistem 
Bab ini menerangkan rekabentuk yang digunakan dalam iaitu rekabentuk logikal serperti 
rekabentuk aturcara sistem, rekabentuk input dan ouput. Manakala satu fasa lagi ialah 
rekabentuk pangkalan data. 
Bab 6: Pengekodan/Implementasi Sistem 
Bab ini adalah tentang proses-proses pengekodan dan bagaimana sesuatu sistem itu akan 
diimplementasikan. 
Bab 7: Pengujian Sistem 
Bab ini adatah bahagian di mana sistem akan diuji dalam persekitaran sebenar. Ia akan 
menentukan samada sistem yang dibangunkan boleh dilarikan atau tidak serta 
kemungkinan terdapat ralat semasa ia dilarikan. 
Bab 8: Perbincangan dnn Kesimpulao 
Bab ini adalah bab perbincangan dan kesimpulan dari keseluruhan bab yang lain. Ia akan 
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Kajian Literasi Projek 
2.1 Penemuan Rujuknn 
T eknik Asas Keperluan 
Dalam fasa analisis keperluan ini maklumat-mak:lumat berkenaan sistem akan 
cuba dikumpulkan seberapa banyak yang mungkin. Sumber-sumber maklumat ini 
diperolehi daripada majalah, jumal dan buku-buku yang didapati dari buku-buku rujukan 
sendiri, Perpustakaan Urama Universiti Malaya, Perpustakaan Negara Malaysia. Selain 
itu, saya juga mendapatkan maklumat daripada artikel yang dilayarkan menerusi larnan- 
laman web khususnya yang berkaitan dengan lukisan. Dalam mengadaptasikan esebuah 
sistem, pengumpulan maklumat adalah penting kerana persefahaman yang mendalam 
mengenai sesuatu sistem yang akan dibangunkan bersesuaian dengan per pektif 
pengguna dan mencapai objektif projek kelak. Proses pengumpulan dan pencarian 
maklurnat untuk pembangunan projek ini adalah seperti berikut: 
1 . Perjumpaan Dangan Penyelia 
2. Buku Rujukan 
3. Akhbar/Majalah/ ArtikeJ 
4. Pemerhatian 
5. Lunsuran Internet 
6. B1Jik Dokumen 
2.1.1 Perjumpaan Dengan Pcnyclio 
Temubual diadakan dari ma a ke semasa dennan p ny slia pr ~ k iaitu neik ar bin 
Zakaria ha i mengenalpasti aspek-aspek pentin h rkenaan projek an dibangunkan 
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Sepanjang menyiapkan projek ini, pelbagai idea serta panduan yang berguna chberikan 
oleh Encik Omar bin Zakaria bagi memantapkan lagi web yang akan dibangunkan kelak. 
2. t .2 SoalSelidik 
Antara langkah Jain untuk mengumpuJ maklumat iaJah dengan mengedarkan soaJan soaJ 
sefidik. Soal Sehdik merupakan sam kaedah alternarif yang dapat digunakan unrnk 
mengetahui gelagat peogguna ke atas sesuatu tinjauan tertentu. 
Terdapat beherapa kebaikan dengan menggunakan teknik mi, antaranya:- 
1. Boleh dilakukan keatas pelbagai penyelidikan dan kajian. 
2. Memerlukan kos yang rendah untnk membnat kajian keatas sampel yan > besar 
tanpa membebankan penyelidik. 
3. Responden dapat memberikan maklnmbalas yang cepar. 
4. Hasil dan nunusan yang diperolehi adalah baik. 
Aspek soal selidik ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu.- 
1 . Bahagian A - Maldumat responden 
2. Baha rian R - Peng nmaan komputer 
3. Sahagian C adangan kepada laman web yan akan dibangunkan. 
Kajian soalselioik ini telah diagihkan kepada 30 responden yang terdiri daripada oran 
awam dan pelajar dari pelbagai peringkat umur saroada pelajar remaja di peringkat 
sekolah menen uh don pelsjar yan , masih di inRtitut pen ajian rin i serta bel1a yang 
bekerja. 
Apa yanu pcntin , di ctnl11rn pros . mcmb·m 'unknn pen 1an in adalah untuk 
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adalah penting untuk mengetahui maklum balas daripada pengguna dan ini dapat 
dilakukan dengan mengkaji komen yang dilakukan terhadap perisian yang sedia ada 
terutamanya yang dipaparkan di laman-laman web. Dalam membuat analisis uu, 
maklumat daripada contoh bagi sistem yang telah sedia ada dikaji, dimana penerangan 
akan diberikan dalam bahagian seterusnya. Dengan ini, keperluan sistem secara 
keseluruhannya dapat dipastikan untuk keperluan sistem sebenar yang akan dibangunkan 
nanti. 
2.1.3 Buku Rujukan 
Selain itu, sumber rujukan juga diperolehi dengan memhuat rujuknn buku-huku yang 
berkaitan dengan bidang ini yang terdapat di Perpustakaan Utama dan Perpustakaan 
za'ba di Universiti Malaya, dan P rpustakaan Ne nm serra buku-huku yang terdapat di 
kedai-kedai buku terkemuka di Kuala Lumpur serti kedai buku MPH TIMES. 
2.1.4 Akbbar/Majalah/ Artikel 
Pembacaan juga dibuat melalui akhbar-akhbar tempatan yang terdapat di Malaria eperti 
I Imsan Melayu, Betita Harian dan The Star. Manakala majalah dijadikan sum her rnjukan 
pula seperti Majalah PC untuk mengetahui rnaklumat perisian-perisian yan aknn 
digukan dan msjalah yang berkaitan dengan imej/gambar nnruk m ndapsrkan rnakhrmat 
berkaitan dengan bidang ini. 
2.1.5 Pcm srhntian 
a.Media lelctronik 
Pemerhennn melalui media I stronik · ·p rti tclevis y n dan vid ynng disiarkan oleh 
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b.Lunsuran Internet 
Bahan-bahan dari Internet dan laman web yang dilayari untnk mengumpul maklumat 
mengenai fakta.aspek dan ciri-ciri yang penting yang hams ada dalam pembinaan 
sesebuab web. Begitujuga dengan melayari laman web yang berkaitan dengan sistem 
yang akan dibangunkan. Antara laman web yang digunakan sebagai enjm pencari 




Bilik dokumen yang terletak di Fakulti Sains komputer dan Teknologi Maklumat 
digunakan untuk mengumpul rnaklnmat-maklumat berdasarkan beberapa conroh lapornn 
dari peJajar-pelajar Fakulti Sains Komputer dan Tek:nologi Maklumat yang lepas. 
Maklumat yang diperolehi ini telah banyak membantu dalam membangunkan pr jck ini. 
Di samping itu, contoh-contoh laporan ini juga banyak memberikan panduan dan 
dorongan da]am menyediakan dokumentasi ini. 
2.2 Definisi tajuk tesls. 
1.2.1 Deflnb·i Ardstry 
Artistry atau art mempunyai definisi yang berbeza-beza ba · seriap oran di 
tambab Jagi dengan kewujudan komputer dan peri ian peng dit:an im j d kt p. lmej 
yang dihnsilkan ini diwujudkan d ngnn Adoh Photoshop, , trnta . tudio Pm, Fratal 
Design Painter atan gabungan dari mana-mana mereka. emua imej ini disimpan dalam 
JP , .r fomiat datum wnnrn :n-bit tetnpi bolch ju a wujud clnlam p . kitnran R-bit{ warna 
25 ), 
nul nn arl y»n pnlin p nlin iAIAh kunhti yan • mana ia menyampaikan apa 
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serta memahami basil kerja yang cuba disampaikan melalui sesuatu lukisan kerana ia 
bergantung kepada sensitiviti dan peudidikan bagaimana menghargai basil kerja yang 
dihasilkan. Hanya orang yang mempunyai citarasa yang tinggi dalam bidang ini yang 
tahu menghargai serra tahu menilai karya seni ini. Untuk menilai kualiti kerja daJam 
bidang ini ia perlu bermula dari diri sendiri untuk mengenali nilai sesebuah hasil seni itu. 
Art adalah bukan aktiviti manusia yang mana lebih rnenumpu kepada penghasilan 
kerja yang cantik. Dan ia selalunya dikaitkan untuk mengingatkan kernbali nilai 
sentimental atau untuk menjangka kecaotikan serta keunikan basil seni ini dan bila 
kehendak seperti ini tidak wujud dalam basil seni , ia tidak akan dikatakan sebagai basil 
seni. Sesetengeh menjangka fungsinya sebagai menyimpan rekod sejarah yang mana in 
dapat menceritakan perkembangan intelektual dan mental rnanusia dari dahulu hingga 
sekarang. Tetapi apa yang cuba disampaikan adalah penerangan kualiti dimana konsep 
kualiti lebih dipentingkan berbanding dengan nilai yang lain. 
Bcrlainan dengan peminat seni itu sendiri, mereka tidak mera Akan kecantikan 
menggambarkan perkataan Art. Salah satu kualiti yang perlu adalah kebolehannya 
menarik perhatian dan membuat orang perasan akan kewujudannya. Art adalah bukan 
kualiti barangan tetapi aktiviti manusia. Art hukan sahaja garisan dalam \uki an , hukan 
penggunaan wama dalam lukisan atau keunikan bentuk dalam tiap ceb1 an ha it m 
tetapi in leb1h daiipada nilai ini. Pemikir, pelukis dan fulsafah cuba mentalrrifknn de m, t 
art, manifesto serta fongsinya. Se lain dari mempunyai fun [)sinya ter ndiri in ju a 
mcmaink<ln fungsi yang tidak kurang pcntingnya kcpada fung i yang lain. 
Art mcrnhuka minda manusia, tcmpat mcncurahkan emosi serta m ngbasilkan 
nmsan 'aft yang lcbih sensitif terhadap perkara yang halus dalrun kebidupan. Ia 
1nemberiknn ketcm111 1nn, fltmtu kep ntin un k pHc'hl mindn s t1n pen emarak semangat 
keramt iany•1 boleh bortidak seba ai meditm1 untuk menyampaikan apa yang tidak dapat 
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2.2.2 Deflnis! web 
Laman web merupakan perisian kecil yang membenarkan pencapaian paparan maklumat 
tertentu melalui Internet. Apa yang dilakukan oleh laman web ini adalah membekalkan 
tekn.ologi penyampaian maklumat, mengbantar clan mencapai rnaklumat melalui Jaman 
yang ad.a dalam lntemet. Maka dapat diringkaskan bahawa laman web merupakan:- 
t. paparan maklumat secara terus kerana ia memboJehkan perletakan teks 
dan grafik pada paparan skrin. 
u. Paparan maklumat secara terus melalui sambungan 'hypertexts' dan 
pencarian maklumat yang diperlukan. 
m. Mempunyai bentuk yang pelbagai jenis untuk memudahkan transaksi 
komersil di dalam Internet. 
iv. Mempunyai aplikasi lain seperti klip video audio dan lain-lain, 
Komponen-komponen Asas aman Web 
Kecanggihan dan keunikan laman-laman web kian terserlah dengan kewujudan 
perisian pembinaannya seperti Microsoft Front Page, Adobe Page Mill. Hom ite dan 
Macromedia DreamWeaver. Malah sekarang para pemhina laman web tidak la · p rlu 
mempelajari kod-kod HTML secara mendalam, 
Perisian laman web boleh dibahagikan kepada dun jenis iaim p n mcmg 
bergroftk dan penyunting berkod , Dengan menggunakan p risian p n mtin 
pcngguna ekarang botch menghasitkan larnan web yang diingini ang mana kon pn a 
dikenali sebagai WHAT YOU S IS WHAT Y u T WY .. IWY ). Manakala 
penyunting berkod pula memerlukan pengbafalan dan pemabaman kod HTML kerana 
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Bagalmana We/J Bekerja 
Web bukanlah hanya sekadar pelayan yang digunakan pada desktop sahaja tetapi 
ianya mempunyai struktur yang tersembunyi yang mana merupakan uriliti penting yang 
digunak:an untuk mencapainya. Web boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu storan 
atau capaian dan paparan atan input. Pelayan web terlerak di mana-mana loka i 
rangkaian, yang mana menguruskan capaian dan babagian storan. Pelayan pada stesen 
kerja pengguna ( client ) menguruskan paparan maklnmat dan pengiktrafan input apabila 
diperlukan. Bagi dunia komputer yang besar, pendekatan dalam menguruskan 
pengbantaran maklumat ini dikenali sebagai pengkomputeran clien erver. lient 
menguruskan kerja interaksi pengguna, manakala pelayan ( server ) menyelesnikan 
masalah capaian segera dan menghantar makJumat. 
Kelebihan menggunakan laman web: 
• Dengan adanya laman web, maklumat dapat dicapai oleh e iapa ahaja dan di 
mana-mana sahaja dengan adanya jaringan Internet. 
• Asas bagi pembinaan Jaman web ada)ah mudah unruk dip lajari leh iapa 
sahaja, tambahan lagi terdapat banyak perisian yang rnembantu 
pembinaannya. 
• ewujudan ramai 'usahawan ibcr' akan muncul uuru mcng k ptoit"ft ilrnn 
keunikan yang ada pada web. 
• Bagi tujuan pemiagaan ia dapat meningkatkan lagi tahap jualan sesualu p:roduk 
atau p rkhidmatlln1 ju a mewujudkan lokasi rm lehih lua~ kepada para pembe11 
don penjual untuk membual pilihW'l dan menawarkan pelbagai produk. 
• Po1on gun tidnk ;1knn menghndupi mosolah seperti m ndapatkan tempat letak 
kendcraan k1.murn d 1pat dilnkukan di mmnl1 atau di mana-mana sahaja yang 
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• Sesuatu firma atau syarikat yang menjual barangan juga dapat menghantar sendiri 
barangan yang dibeli terns kepada rumah pelanggan tersebur. 
Kelemahan Laman Web 
Walaupun penggunaan Internet ini banyak mendatangkan kebaikan tetapi terdapat 
keburukan kepada para pengguna sekiranya disalahgunakan atau pengguna tidak 
memahami dengan jelas mengenai Internet. Kelemahan dalam penggunaan laman 
web antaranya : 
• Penggunaan teknologi yang tidak dapat mengesan kesilapan daJam transaksi. 
• Selahmya disalahlaknkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 
contobnya memecahkan masuk sistem untuk mendapatkan maklumat. 
• Memerlukan masa yang agak Jama untuk mcmbina sc uatu laman web dan 
kadangkala memerlnkan kajian yang terperinci terlebih dahulu. 
2.2.3 E-Dagang 
E-Dagang adalah mentjuk kepada pembelian atau penjualan suatu baran an atau 
perkhidmatan melalui penggunaan rangkaian elektronik. Medium yan palin p pular 
dewasa ini adalah E-Dagang dijalakankan melalui Internet. Konsep - agan 
merangkumi tran aksi makiumat ekonomi ccara gl bal eperti crniagaan baran rm dan 
perkhidmatan secara elektronik, penghantaran maklumat secara talian, p mindahan 
tabun , perkongsian urusniaga, pasaran ecara terns kepada p nggima rujuan komersil 
clan hiin-lnin lagi. Secnra ringkasnya, .-Dagang melibatkan aplilrnsi teknologi 
multimedia dtt1am pcngawalan dan membon 1tmknn tnm ak 'l rto aliran pekerjaan bagi 
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Dari persepsi pengguna, E-Dagang adaJah mudab untuk menghargai kepentingannya 
dalam kehidupan mereka. Mengapa perlu membuang masa untuk membeli-belah dalam 
keadaan yang sesak sedangkan mereka boleh membuat semua ini deogan banya 
rnempunyai perkhid.matan internet dimmah kerana wujudnya pasaraya virtual dan 
barangan boleh diperolehi dengan mudah serta terdapat perkhidmatan penghantaran 
barangan secara terns ke rumah. 
Dari persepsi peniaga pula, F.-Dagang menawarkan peluang yang besar kepada 
mana-mana syarikat kerana ia membo1ehkan urusniaga dilakukan pada kos yang rendah 
secara keseluruhannya dan mernudahkan peluang untuk memasuki pasaran global. 
E-Dagang dapat dibahagikan kepada tiga jenis transaksi perniagaan. Pertama, 
transaksi boleh berlaku anrara peniaga dengan pengguna, Bi1a k:ita memikirkan tentang E- 
Dagang kita akan rerfikir nrusniaga diatas . Konsep peniaga-ke-pen nnn adalah 
termasuk dalam perkhidmatan juga. Penyertaan laman web yang tidak menyediakan 
perkhidmatan penjualan sebarang barangan termasuk juga dalam kon ep E-Dagang. 
Contohnya, Match.com-perkhidmatan temujanji secara talian- menjual perkhidmatan 
da1am laman web mereka bagi membolehkan pengguna melayari senarai pa an ran yang 
bersesuaian dengan diri masing-masing. 
Kedua, E-Daga:ng me]ibatkan traosaksi antara atu perniagaan dan pemia 'nan 
yang lain. Pemiagmm yang terangkum dahrn1 jenis ini seem-a tipikaln a actalah kuran 
dikenali di kalangan pengguna mau ptm di kalangan orang awam. Cont h yan ba 11 
adalfth syatikAt yAng tcrlibat dalAm .-Dagang yang mcngamalkan kon cp p miagium-ke- 
perniagaan iaitu Cisco Systems yan., mana syarikat ini menyediakan perkhidmatan yang 
lebih memberi peournpuan daJam infrastuktur fizikal daJam lnemet yang yang 
mcmhem•rkan pcrniagann hcrkomunikm~i nntnm i-mmn lain. 
Terukhir, kaedah dalam -Da an ini udalah palin popular pada tahun-tahun 
ynn 1 Jepos yon 1001 bmkan p 11 11nn-kc-pcn ' '""° .ontoh yang terbaik agi kfledah ini 
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Yang mana ianya membenarkan pengguna pengbantaran barangan kepada pengguna 
yang lain. (eBay mengutip bayaran daripada setiap transaksi.) 
Rentak Pasaran Mosa Kini 
Di mana-mana sahaja samada dalam media, internet atau dalam perbualan 
seharian, kita dapat mendengar cerita mengenai E-Dagang yang mana ianya teJah berjaya 
menakluki dunia internet serta mengubah kandungan di dalamnya. Terapi adakah kita 
tahu apa itu E-Dagang? 
Secara mudah, E-Dagang(l] adalah perkhidmatan yang menjual produk dan 
perkhidmatan melalui internet. Dengan heranggapan internet adalah seperti masa 
sekarang; maklwnat,multimedia pengiklanan, penjualan produk clan perkhidmatan adalah 
isu utama dalam dnnia elektronik kim. Dari sini kita dapat melihar bahawa rentnk .- 
Dagang bukannya ke arah revolusi tempi 'realization'. 
Peniaga dewasa ini, mula menyedari bahawa E-Dagang adalah 'viable . ales' dan 
merupakan faktor kejayaan mereka dalam pemiagaan. Contob yang ketara ialah seperti 
Dell dan Amazon di mana urusniaga secara talian memberikan keunnmgan yang b rjuta 
ringgit yang mana menyebahkan dunia perniagaan mula memhuka mata dan b rfikir 
tentang idea E-Dagang ini. Pasaran yang luas dalam E-Dagang adalah kon p ema n- 
ke-peniaga ( Rusiness-to-Rusiness)[ I] yang mana secara kasar, kadar perolehnn ndalnh 
tinggi dan memberikan banyak kelebihan kerana pen ruran an k s dalrun p n tmaan 
internet. 
Peniaga-ke·peng una (Business-to- onsumer)[l l turut mengalami p ningkatan 
kenma wujudnya banyak syarikat mula menyedari ballawa keb rice anan ko. b rmaksud 
pen 1111fttt11 internet scha ai medium urusnin n. P ·rsoolnnn a s kRnm 1 bagaimana kita 
boleh men unnkunoya. 
Infra truk111r dAhun ·,-I ornn , sckflrnn' mi mo ih lagi tidak terat. rr kenma anyak 
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dan percaya kepada urusniaga melalui internet. Pembangun dan pengguna secara 
keseluruhannya masih Iagi mempersoalkan tentang aspek kepercayaan, privasi, sekuriti 
dan kebolehsanaan yang mana memerlukan satu sistem pempiawaian yang seragam untnk 
membolehkan E-Dagang diterima oleb pengguna internet. Kewujudan sistem seperti 
Java, perisian baru dan transaksi pembayaran model sekuriti seperti SET adalah 
diharapkan dapat menyelesaikan pennasalahan ini. 
Kehaikan penggunaan konsep E-Dagong dalam perniagnan 
• Mengurangkan jurang persaingan 
Pasaran atau pengiklanan tidak lagi clikongkong oleh faktor pengaruh sesebuah 
syarikat retapi bergannmg kepada keberkesanan laman web yang dibangunkan 
dan aplikasi E-Dagang yang kuat untuk menarik pengguna, Persaingan dalam 
bidang pemiagaan lebih mudah dalam menenrnkan knaliti, harga dan 
kebolehsediaan( availability). 
• Meluaskan tapak pengguna 
Penggunaan kaedah lama untuk menguruskan sesuatu pemiagaan memyebabkan 
syarikat terpaksa meluaskan tapak pasaran dengan pelaburan an tin · · untuk 
kos operasi atau pun berpuas hati dengan tapak yang ada ekiranya terdapat 
masalah dalam meluaskan pasaran. cngan adanya tcknologi - agang ~n11 
peningkatan pengguna internet setiap tahun yan membuat pemb lian m lalui 
internet yarikat mempunyai peluang untuk melua kan pa aran den a k yang 
efektif dan effisien untuk memasuki pasaran. Tambahan Jagi :vujudnya 
komm1ikasi penggunaan e-mail,laman web, telefon ecara int met dan lain-lain, 
syorikat <lapat menorik pcrhation pen 1una.. 
• Mcmpcrccpatkun mnsu rm, nrnn 
ornrm copnt inn o yan ' diporluknn untuk sc uatu pemia aan b rtindakbalas 
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internet secara keselnruhannya di bawah kawalan syarikat penjualan. Pada masa 
nyata, pasaran boleh berubah cepat dan spontan jika dikehendaki. Sebagai contoh- 
perubahan harga boleh mengubah promosi jangka pendek dan percubaan pasaran 
bagi produk barn atau promosi produk. Apabila masa dan intensif buruh diambil 
kira, ia dilaksanakan dengan mudah dan diperkenatkan kepada pengguna dengan 
cepat. Oleh kerana saluran adalah virtual semua aplikasi ini boleh dilaksanakan 
rnapa melibarkan penjuat arau 'flush channel' inventori produk sedia ada sebelum 
produk baru diperkenalkan. 
• Pasaran 24 jam 
Menyediakan pasaran 24 jam yang mana pengguna boleh mendapatkan barangan 
perkhidmatan dengan cepar, mudah. 
• Meningkatkan jualan 
Memudahkan pengguna mendapatkan produk atau perkhidmatan yang mana 
kadang-kadang susah diperolchi kerana salnran yang digunakan lch pcniaga 
tidak sampai ke pengguna. 
• Mengurangkan kitaran jualan 
Melalui web, ,pengguna boleh memperolehi apa yang mereka keh ndaki 
disamping membuat kepurusan sarnada unruk membeli atau ridak. I) n an ini, 
peniaga tidak perlu menelefon,menghantar surat untuk menguruskan sebaran 
penempahan dan proses menggunakan internet hanya men mbil ma a hemp 
min it. 
• Menguran kan kos pernia aan 
Tidak memerlukan tapak untuk pasaran dan kerja inventori, pekerja clan kos 
pen hantarnn dnpnt dikuran knn. Tidtik pcrh1 ko. pro, , penempahan yang 
m~libatkn11 fax. tclefon .mcmusukan data ,tran ak i dan tidak terhad kepada satu 
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• Memudahkan proses pcndaftaran 
Kos syarikat dapat dikurangkan dan membantu operasi pemprosesan supaya lebih 
efektif dan effisien. Penggunaan aplikasi dan teknologi yang betul maka proses 
inventori, penghantaran, penerimaan log pada mana-mana urusniaga kerja 
pendaftaran dapat disirnpan secara automatik, dikategori clan dikemaskini pada 
masa nyata dan sedia dicapai jika diperlukan, 
• Penggnna setia melalui kepuasan 
Kejayaan perniagaan selalunya ditentukan oleh persepsi. Kita boleh menyediakan 
produk yang bagus sekali serta perkhidmatan yang baik, tapi sekiranya kita tidak 
peka pada prodnk yang terbaru, pengguna dapat menilai. FrDagang memberi 
pengguna proses kawaJan jualan secara keseluruhan di mana mereka boleh 
memilih produk (bcrbanding dengan katalog ), mcmbuat pembelian bila-bila ma a 
pengguna suka dan ia mudah dan murah. Peniaga dapat memgambil hati 
penggnna dengan mengambil kira maklumat tentang pengguna istem mclalui 
maklumat jantina, umur, surat-menyurat, alamat interneurumah/pejabat), 
menyediakan maklumat lengakap dan meningkatkan strategi pasaran k rana kit-a 
memahami mereka dan ini rnemberi kepercayaan rnereka kepada kira kerana 
mereka sudah tentu menghargainya. 
• Hubungan perniagaan barn yang lebih efektif dan effisien 
Memperkenalkan cara barn bagi mempromosikan pemiagaan. Mel hu intran t 
clan ex.tranet, pembekal dan pemborong boleh membuat capaian tenrang 
spesifikasi prodnk,maklurnat pesanan, penge ahan dan m ng maskini mana-mana 
tram.mk~i secam elektronfk ,di sini huhungan antara syarikat dengan pembekal dan 
pemborong boleh dijalunkan d .,n •an lcbih em ien dan efektif d ngan adanya 
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ISU-ISU KESELAMATAN DALAM E-DAGANG 
Internet memberi banyak kebaikan dan salah satu daripadanya ialah ia 
bertindak sebagai medium komersil kerana kebolehannya mengiklankan dan menjual 
produk dan perkhidmatan dalam pasaran global. Walaubagaimanapun, ramai pengguna 
yang masih ragu-ragu untie memberi maklumat kad kredit melalui rangkaian awam yang 
tidak selamat di mana selahmya tedapat masalah yang timhul dalam penghantaran data 
yang sensitif. Ini mempengaruhi pembangunan teknologi keseJamatan dalam internet dan 
sekiranya sistem keseJamatan in boleb dipercayai maka ia akan lebih mengunnmgkan 
lagi. Antara sistem keselamatan yang popular adalah: 
• Secure sockets layar protocol 
Teknologi tahap penghantaran untuk authentikasi dan mak lurnat rahsia di antara 
server web dan lunsuran web. Dibangunkan oleb Netscape, SSL bertindak secara 
saru-ke-satu (point-to-point) dalam keselamatan anrara pelan gan server. . ST. 
menghantar data melalui soket iaitu saluran yang selamat dalam lapisan 
sambungan yang wujud dalam kebanyakan aplikasi TCP/IP. 
• Secured security layer 
Secured tektonic Transaction SET) adatah teknikal standard untuk keselamatnn 
perniagaan melalui Internet. Dibangunkan oleh Visa dan Mast r ard d n an 
kerjasama dengan kompeni ynng mempunyai kepakaran teknolo · yan tinn · 
seperti Microsoft,IBM,Netscape, V erisign dJI. Den an men makan teknolo · 
kript graf yang maju, ' .T belch :- 
menghantar maklurnat rahsia, 
111cngaut11cnti.kasi emua pihn ya11g terlibat dalam trnn aksi emegang 
koct, inRtitu i kcwnn mn, pcdn •an ' . 
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Kebaikan Set dalam protokol sistem keselamatan secara amnya adalah dengan 
penggunaan 'Integrated Digital Certificates' yang dikeluarkan oleb authoriti 
pengesahan yang dipercayai, maka dalam sistem authentikasi elektronik boleh 
digunakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam transaksi laman siber. Apa yang 
penting ialah nomhor kad kredit pengguna hanya boleh dilihat oleh institusi 
kewangan yang dibenarkan dalam transaksi. Spefikasi SET menyediakan 
penggnna dan peniaga dengan sekuriti dan mengalakan peningkaran jumlah 
perniagaan elektronik dalam internet. 
2.3 Basil kajian analisis 
2.3.1 Ana/b·is dari soalselidik 
Soalselidik ini merangkumi semua golongan dan dijalankan kepada O 
orang sahaja. Pelajar IPT adalah 5(50%) orang, pelajar rnenengah dan rendah 
serarnai 5(16. 7%) orang, helia yang bekerja pula ialah 8(26. 7%) oran dan lain- 
Jain responden adalab 2(6.7%). Rata-rata mengunjungi laman w b dan 
menggunakan perkhidmatan internet yang mana mereka lebih suka men makan 
internet di rumah berbanding dengan tempat Jain. lni menunjukkan pen ua aan 
internet di kalangan orang ramai makin bertambah. a ii daripada soalsclidik ini 
pengguna internet mengbarapkan Jaman yang dihasilkan mempun ai kriteria 
seperti tindnkbalas yang cepat, antaramuka yang menarik • kuriti yang baik dan 
isi kandun zan adalah pelbagai, Hasil daripada . oal s lidik ini hol h didapari 
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2.3.2 AnallsL-; dart majalahlartlkellakhbar 
Tidak banyak maklumat yang boleh diperolehi dari sumber ini kerana ianya Jebih 
banyak menceritakan serta memaparkan tentang imej/gambar. 
WaJaubagaimanapun, maklumat dari majalallfakbar/artikeJ ini sedikit sebanyak 
menerangkan peranan internet kepada manusia serta memaparkan isi-isu semasa 
yang berkaitan dengan dunia IT. 
2.3.3 Analisis dari laman web 
Hasil penemuan yang mana berdasarkan hasiJ penemuan dan kajian yang pembina 
ja1ankan melalui Tntemet. Pemhangun relah menemui beberapa contoh laman weh 
yang berkaitan dengan sistem yang dibangunkan. Namun kebanyakan web mi 
adalah buatan luar ncgara. lch kerana pcnggunaan sistem ini ma ih di tahap 
awal di Malaysia, maka kajian lebih tertumpu kepada web yan dibangunkan di 
negara-negara lain yang rnungkin dapat membantu saya dalam rnenganalisis 





:http://www. napfish. com 
: Windows 95r9R 
:MenMunakan kemudahan perkongsian, men tmpan 
gambar/imej don gambar/im U ho/eh dt tak. J eb int 
Huruian :Web ini dibangunkan untuk menghasilkan gambar yang 
men unnkan yang mana ia juga 
menyediakan perkhidmatan membuat poskad. Gambar 
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Kelemahan 
Kes2 




keseluruhannya, web 1JU lebih tertumpu kepada 
perkhidmatan menghasilkan gambar dengan sistem 
:erim@Kodak. Web ini menggunakan TRUSTe sebagai 
sistem keselamatan mereka yang mana ciri keselamatan ini 
adalah jenis"independent" , tiada inisiatif keuntungan di 
mana misinya adalah untuk memperolehi kepercayaan dan 
keyakinan pengguna terhadap web dalam Tntemet dengan 
mempromosi prinsip TRUSTe. 
:Web ini hanya menyediakan gambar yang menggunakan 
perkhidmatan Print@Kodak . la lebih menekankan konsep 
Print@Kodak dalam web ini clan tidak menyediakan lebih 
banyak maklumat yang diperlukan untuk pengguna . la 
juga mengbendaki pengguna untuk mendaftar dahulu 
walaupun hanya untuk rnembuat navigasi imej/gambar 
daJam web ini. 
:http:llwwwgeocities.comlmakau_3d. 
: Windows 95198 atau yang bersesuaian. 
-Perkhidmatan Jn yang mana m n snaknn Br • -s.Po« r 
Pro Pack, tnema 4D , Ray dream 3D, Patnt r, orel 
Phato-Palnt and llead Photoimpa .t. ~ b int 
menggunokan Pentium lll 667 MHZ d ngan 256 }.113 RAM. 
:Web ini lebih menekankan p nghasilan imej/gambar 
dalam benmk JD. Tidnk ban ak ang cnba dipamerkan 
dalam web ini. Web ini tidak mengenakan sebarang 
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Kelemahan 
Kes3 





untuk memuat turunkan imej yang berkaitan dengan 3D. 
Semua imej dapat dimuatkan mrunkan dan pembangun 
turut menyediakan ruangan alamat web yang berkaitan. 
:Tidak banyak piliban yang terdapat dalam web ini kerana 
imej/gambar di dalamnya berhentuk 3D. Perkakasan yang 
digunakan daJam menghasilkan imej/gambar daJam web ini 
adalah dari jenis perkakasan yang ringgi samada dari segi 
pemprosesan dan juga RAM. 
:http://www.geocities.com/col/enphotolindex.html. 
: Windows 95/<JR atau yang sesuai. 
:Hanya menyediakan gambar yang lebih tertumpu kepada 
dunta modeling. 
:Web yang tidak mempunyai sebarang maklumat yan 
tepat dan tidak begitu sesuai dijadikan sebagai salah tu 
web contoh kerana ianya hanya mengandungi gambar 
tentang bidang modeling. Tidak rnaklurnat tentan w b 
hanya rerdapar alarnar email pernban un sabsja. rdspat 
juga maklumat yang menyatakan bilan an pelawar an 
telah rnclawat web ter ebut. 
:Web ini tidak menyediakan rnakJumat 1 n kap clan gambar 
yang terdapat dalam web adalah t rhad dan banya sesuai 
ba i mereka yan , berminat dalam bidang modeling sahaja. 
Tiada aplikasi laio dan ciri laman web adalah paling 
nn km~ . cl1o tici!lk bnnynk ahan yang dapat dijactilrnn 
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Kes 4 





:Windows 95198 atau yang bersesuaian. 
iMenyediakan perkhidmatan yang menyelurun bagi sebuah 
/aman web dan ini merangkumi aspek keselamatan, 
pembelian melalui ta/Ian, terdapat perkhidmatan pencarian 
pekerjaan, moklumat pasaran stok serta perkhidmatan 
yang lain lagi. 
:Web ini adalah web yang paling sesuai digunakan sebagai 
salah satu web contoh dalam analisis ini kerana ianya 
merangkumi semua aspek yang perlu ada daJam sebuah 
web. Web ini lebih menumpukan kepada olongan korporat 
kerana ianya mempunyai kerjasama dengan golongan 
korporat lain. fa juga mcnyediakan pcrkhidmaran 
membeli-belah secara talian dan mempunyai sistem 
perlesenan professional. Sistem sekuriri yang di zunakan 
adalah berbentuk "cookies" dalam aspek pemhelian serta 
pengguna perlu mendaftar dahulu ebelum dapat 
menggunakan perkhidrnatan dalam w b 1111. b 
menyediakan gambar/imej yang pelba ai seperti nbar 
kartnn, ilusrrasi, photografi dan tcmplat. i amping, itn in 
juga menyediakan pelba ai pilihan untuk membuat 
pernbayaran dengan menggunakan VJ A. MASTER 
,AROS, AMF.Rf .AN P.XPR .. S. Pada rnasa ya11g sama 
jamjnan kc ata barangan yang dihantar juga terkawal dan 
pclnn , 1;i11 bolch mcmbuot hmtutan mendapa an barangan 
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Kelemahan : Web ini hanya sesuai jika pembangun in gin membina web 
yang besar dan lebih kepada bidang korporat. Web ini 
banyak mendapat kerjasama dari syarikat besar yang Iain 
dan ini memberi kemudahan untuk syarikat ini memberi 
penumpuan kepada golongan lDl sahaja. Web yang 
dibangunkan seperti rm memerlnkan belanja 
penyelenggaraan yang besar untuk ianya sampai pada tahap 
seperti ini. 
2.4 SJNTESIS 
Analisis perbandingan laman-laman web 
Kesimpu1an yang bo1eh dibuat daripada kejiselidik daripada laman-laman 
web diatas secara keseluruhannya, kebanyakan menggunakan tcknol gi 
keselamatan yang melindungi semua maklumat tranksaksi melalui internet kerana 
laman web tersebut memilih pembayaran dilakukan dengan menggunaka.n kad 
kredit. Dari segi skop pula, laman-laman ini semuanya mempunyai skop yan 
lebih kurang sama sahaja contohnya, ingin memasarkan produk secara talian 
kerana ianya memudahkan penggnna den an kewnjudan sist m ran kaian . rtn 
kebanyakan syarikat sekarang lebih suka menggunakan internet sebagai medium 
mengurnskan nrusniaga syarikat mcreka. 
Loman Web Artistry Web 
Artistry Web adalah laman web yang menyedia.kan pe:rkbidmatan yang 
bcrkaitan den an imej dan smbnr yan ' mana elama ini diper lehi dari majalah, 
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melihat imej serta gambar dengan mudah tanpa perlu pergi ke kedai untuk 
mendapatkannya. Web ini akan memuatkan sebarang pertanyaan bagi mereka 
yang ingin mengetahui tentang sesuatu imej/gambar dan apa perkakasan yang 
digunakan untuk menghasilkan imej tersebut, Imej/gambar dalam web ini akan 
merangkumi semua imej termasuklah imej 3D. Laman web ini disediakan kerana 
beberapa sebab tertentu iaitu: 
• Memudahkan proses memperolehi imej/gambar dengan hanya 
memuat turunkan imej/gambar tersebut kerana ianya terdapat 
dalam web. 
• Memberi galakan kepada pengguna khususnya para peJajar untuk 
meneruskan minat dalam bidang ini kerana ianya suatu h bi yang 
menguntungkan sekiranya dimajukan. 
• Menjadi salah satu web yang memaparkan imej/gambar dalam 
talian. 
Ciri-ciri ArdstTy Web 
T .aman web yang bakal direka ini akan memenuhi kriteria-kriteria rertentu iairu: 
• Web ini harus1ah mempunyai sifat mesra pengguna agar dapat 
memudahkan pengguna menggunakannya. ebarang kemu ykilan 
boleh dii~ukan dalam baha nan pertanyaan. 
• r .aman web ini nanti mesrilah herorienrasikan ciri-ciri yang periu 
ada dalam sebuah laman web termasuklah faktor keselamatan, 
kepclbagaian imcj/ •ambar, baha ian pertanyaan ctan borang 
pombctlan. 
• lmej I Rrnbar yang dimuat tumnkan oJ h p n ' una mcstilah tidak 
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Ringkasan Bab 
Kandungan bab ini memberi penerangan mengenai persekitaran sistem 
laman web berkaitan imej/gambar secara talian. la juga mengandungi kajian yang 
dilalukan ke atas perkemhangan talian dalam bidang e-dagang dan manfaatnya 
kepada kita. Penerangan mengenai apa itu web turut diterangkan secara ringkas 
dalam bah ini, Bahagian sererusnya dalam bab im menerangkan hasil penemuan 
dan kajian yang telah diijalankan ke atas beberapa sistem yang berkaitan dengan 
. sistem ini. Analisis dan sistesis terhadap sistem dibuat agar perbanclingan sistem 
ini dengan sistem yang akan dibangunkan dapat dilakukan. Bahagian akhir bab ini 
pula mengandungi penerangan secara terperinci ke atas sistem baru yang akan 
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METODOLOGI SISTEM 
3.1 Pengena)an 
Salah satu faktor utama di dalam melengkapkan projek pembangunan sistem ialah 
menentukan metodologi pembangunan sistem. Metodologi pembangunan adalah sam 
peraruran rum piawai ya.ng akan digunakan untuk menyiapkan proses pembangunan 
sistem dan analisis sistem ditakrii"'kan sebagai satu ciri sistem atau huraian mengenai apa 
yang sepatumya dilakukan oleh sistem untuk memenuhi objektifnya [8] . Di dalam 
pembangunan sistem, fasa analisa sistem adalah merupakan peringkat pertama yang perlu 
dijalankan. Ia bertujuan untuk menentukan spesifikasi fungsian dan bukan fungsian 
sistem serta spesifikasi perkakasan dan perisian yang diperlukan untnk rnenyokon 
pembangunan sistem ini. Maldumat yang telah dikumpul semasa kajian literasi akan 
dignnakan untuk tnjuan ini. 
Dengan membuat kajian berkenaan dengan keperluan sistern, spesifikasi yan ' 
diperlukan untuk perkakasan, perisian, pengguna sumber data dan produk maklumat 
yang sesuai untuk cadangan sistem akan dapat ditentukan. Rekahentuk sistem pula akan 
membantu mengesan sebarang masalah sebe}um pembangunan s1 tern yang nar 
dijalankan. 
ebelum itu, model pembangunan sistem juga ditentukan unmk memasnkan 
pcrjalanan projek dapat bcrjahm dcngan lancer. Dalam pr es pcmban tmAn p rUan. 
salah satu aktiviti yang terlibat ialah mendapatkan maklumat men enai keperluan sistem. 
Analisi keper1uan ini adalah bertujuan untuk memahami keperluan ini dengan terperinci. 
Untuk mcmhfmgunkan istem ini, penctekamn model K1tar ha ar Pemhangunan 
sistem ataupun 1 1ysl •m evelopnumt Life C)cfo (. ' L I telah digunakan. 'DLC adalah 
ntu pend kntnn her n l un111k men •mmli R don merckabcntuk si tern. Ia juga 
monyutukan bahawa istcm adalt1h palin baik diban runl<an menerusi pen gunaan satu 
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Kitar Hayat pembangunan sistem yang digunakan di dalam pembangunan sistem 
ini terdiri daripada 7 fasa utama iaitu : 
t. Mengeualpasti masalah, peluang clan objektif. 
11. Menentukan keperluan maklumat. 
m. Menganalisa keperluan sistem. 
rv, Merekabentuk sistem yang dikehendaki. 
v. Membangunkan dan mendok.umentasikan perisian. 
V1. Menguji dan menyelenggara sistem. 
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Mcngonalpasti masalah, pcluang dan objcktif. 
I Menentukan keperluan maklumat. 
t Mengnnalisa keperluan sistem. 





j Menguji dan menyelenggara sistcm. 
-- --~ - 
Perlaksanaan dau penilaian si tem. 
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Fasa l: Mengenalpasfi Masalah, Peluong dnn Objektif 
F asa pertama ini ada1ah penting untok memastikan kejayaan dan 
kelancaran projek yang ingin dibangunkan. Dalam fasa ini, penentuan masalah sebenar, 
skop sistem yang akan diwujudkan dan objektif sistem ditetapkan. Perkara ini dilakukan 
dengan mengadakan perbincangan dengan penyelia untuk memahami apa yang perlu ada 
dalam membangunkan sesnaru sistem khususnya tentang laman web berkaitan dengan 
lukisan. Apa yang diinginkan oleh pengguna clan masalah-masalah yang timbul juga turut 
dikenalpasti. Antara aktiviti-aktiviti yang terlibat semasa fasa ini adalah menemuduga 
pengguna, meringkaskan pengetahuan dan maklumat yang diperolehi, menganggarkan 
skop projek yang ingin dibangunkan dan mendokumentasikan basil dan keputusan yang 
diperolehi. Di akhir kajian, sarn laporan mengenai masalah dan ringkasan objekrif yang 
ingin dicapai. 
Fasa 2: Menentukan Keperluan Maklurnat 
Dalam merekabentuk keperluan maklumat, ianya bergantung kepada p n una 
yang tertentu clan ju a bergantung kepada jenis sisrern ysn di makan. Anmra kaednh 
yang digunakan untuk menakrifkan keperluan maklumat adalah melalui p rsampelan dan 
pcncarian data, melalui remuduga, pcmcrbatian kcputusan dan ju a mclahti istcm 
prototaip. 
Ses~tengah kaedah untu menentukan kep rluan maklumat merangkumi interaksi 
secnra longimn dengan pen 'b'lma sistem. Oalam fosa ini, pengetahnan secara terperinci 
tentang fungsi-ftmgs1 sistcm yang sedia ada mesti diketahui ep rti pengguna. aktiviti- 
okt iviti si tern, per kitnrnn di mAnn akuviti c11lak anak~m. iln ia di!aksanakan, 
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ada digunakan. Oleh itu, interaksi dengan pengguna juga diadakan untuk mendapatkan 
maklumbalas tentang sistem yang bakal dibina. Dengan ini sistem yang bakal 
dilaksanakan boleh dipertingkatkan mutu dan fungsinya berbanding dengan sistem yang 
sedia ada. 
Fasa 3: Menganalisa Keperluan Sistem 
Dalam fasa ini teknik dan peralatan yang sesuai digunkana untuk. membangunkan 
sistern dikena]pasti. Kaedah yang seringkali digunakan adalah berbeotuk Diagram Aliran 
Data (Data Flow Diagram, !)Fl)) untuk menggambarkan masukan, proses dan keluaran 
kepada fungsi-fungsi sistem yang bakal chbangunkan. Ia digambarkan dalarn bentuk 
Grafik Berstmktur. Daripada diagram aliran data, kamus data yang mengandnngi senarai 
semua item data yang digunakan dalam sistem akan dibangunkan termasuklah spesifika i 
data rerscbut samada ianya dalam bcntuk tcks ataupun alpanumcrik dan berapa anyak 
ruang yang diperlukan oleh sistem. Cadangan yang bemas terhadap apa yan perlu 
dilakukan untuk sistem yang bakal dilaksanakan seperti keperluan perkakasan dan jeni 
perisian yang akan akan ditentukan pada peringkat ini. 
Fa a 4: Mcreknbentuk Sistem Yang Dikeheodaki 
Pada fasa keempat ini, rekabentuk logikal sistern dicapai dengan roenggunakan 
maklumat ynn diper lehi dan dikumpulkan sebelumnya. la m 11gandtmgi rekabentu.k 
pro~edur kema ukan dfltn yan lengkap dnn tepnt supaya data yang dimnsukkan ke dalam 
si tern adalah bctul. Unluk pro 'e masukan yang lebih efekri , teknik penggunaan ruang 
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sistem adalah membentuk antaramuka ( user interface ) . Centoh antaramuka pengguna 
tennasuklah papan kekunci yang digunakan untuk menaip butran data pengguna, menu 
atas skrin yang menyatakan arahan-arahan pengguna clan Antaramuka Pengguna 
berGrafik ( Graphical user Interface . GUI ) yang menyatakan tetikus atau sentuban 
skrin. 
Fasa rekabentuk ini juga merangkumi rekabentuk f~ dan pangkalan data yang 
menyimpan maklumat-makhnnat untuk sistem yang bakal ~1bangunkan adalah penring 
kerana perhatian pengguna terhadap sistem yang hakal dibangunkan adalah bergantnng 
kepada rekabentuk sistem yang dibuat samada ianya rnenarik perhatian atau tidak. 
Fasa 5: Membangun dao Meodokumeotasikan Pernian 
Dalam fasa 5 mi, perisian yang diperlukan akan dicangunkan. Untuk rn mbuat 
dan menghasiikan dokumeotasi yang sesuai untuk perisian, kerjasama dengan pen una 
dijalankan. Dokumentasi adalab satu kaedah yang digmakan untuk rnemberitahu 
pengguna bagaimana untuk menggunakan sistem perisian yang dihangunkan dan apa 
yang patut dilakukan jika masalab timbuJ. Semasa fasa ini juga rekabentuk pro edur baik 
pulih dan kawalan untuk melindungi sistem dan dam dijflhmkal'l. 
Fusn 6: Mcnguji dan Mcnyelcnggara Sistcm 
Pen 1jian actal<th mernpakan hmgkah yan kritika1 ~i da1am mema~ t1kan kua1iti 
sistem yang diban •tmkan. Siri-siri ujiun dijalankan den afl mengguna an sampel data 
dan ~iikuti d n '"" pcnggt1naan <lnta cbcrmr dari 1 t m cmma ertama, 1jian mit akan 
dilakokan untuk men csnn mu aluh di dolnm sctiap modul program. Kem dian, ujian 
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integrasi dilakukan ke atas modul program tadi untuk mengesan sebarang ralat yang 
berkaitan dengan pengantaramukaan modul tersebur. Ujian pengesahan berjaya sekiranya 
sistem dapat menghasilkan output yang diiangkakan. Sistem akan diselengarakan dalam 
dua persekitaran, iaitu dari segi perisian dan perkakasan. Proses penyelenggaraan 
hendak1ah sentiasa di1akukan untuk memastikan sistern dapat digunakan sepenuhnya dan 
dapat dipertingkatkan penggunaannya dari semasa ke semasa. 
Fasa 7: Perlaksanaan dan Penilaian Sistem 
Dalam fasa terakhir ini, sistem akan dikompil untuk dijadikan sistern masa larian 
( runtime sistem ). Pada peringkat ini pembangun projek perlu merancang untuk 
melaksanakan sistem yang dibangunkan seperf membina pangkalan data dan memasang 
perkakasan baru. Penilaaian sistem adalah bcrdasarkan samada pengguna menggunakan 
sistem yang dibangnnkan araupun ridak. Penilaian ini akan dijalankan pada cria fa a 
untuk memastikan sistem yang dibangunkan meuepati keperluan pengguna, 
3.1.1 Faktor pemilihan SOl .C 
• Boleh mengenalpasti aktiviti dengan jelas mengikut urutan, 
• Lebih rnudah untuk dihuraikan. 
• Dapat mcngukur pencapaian setiap langkah. 
• Lebih mudah untuk men zesan masalah dalam s tiap lan kah. 
Mmrnkalfl kelemnhan-kelemah<1nnya iAlah : 
• Poncran an ba i sotiap Ian >knh 1idak tcrperinci. 
• Tindn p, ndu n 11nt11 mcnan 'ani masalah em a pcmban runan si em. 
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3.2 Spesifikasi Fungsian 
Spesifikasi fungsian adalah merupakan fungsi atau subsistem yang penting 
kepada sistem. Sebarang kekurangan di dalam komponen ini akan menggagalkan 
projek. Berikut adalah merupakan huraian berkenaan modul-modul di dalam 
keperluan fungsian untuk modul Artistry Weh: 
About 
Maklumat web 











Peraturnn P rtaoyaan 
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1. Modul About, Modul ategory, Modul ubcriptions dan Modul Others 
Modul About. Modul Categorys , Modul 'ubcriptions dan Modu1 Others yang 
mana dibawah setiap modul ini ada lagi satu sub modul yang terlibat. Rajah 3 .1 di 
atas menunjukkan menu utama yang mana terdiri daripada beberapa bahagian 
yang ber1ainan. 
• Fungsi About 
Fungsi About merupakan operasi yang melibatkan senarai maklumat tentang 
maklumat web yang lain yang berkaitan dengan web ini. Di dalamnya juga 
terdapat alamat email pembangun web serta dengan maklumat ssedikit 
paparan maklumat web. 
• Fungsi Category 
Fungsi ini mempunyai empat bahagian yang berasingan iaitu jenis-jenis imej 
atau gambar yang terdapat dalam web ini yang mana ianya terdiri daripada 
kategori pemandangan, kategori abstrak kategori manusia dan gambar 
• Fungsi Subcriptions 
Fungsi bahagian ini untuk memhuat pernbelian melalui ralian ha · imej arau 
garnbar yang hendak dimuat turun kerana tidak semua im ~/gambar 1 h 
diperotehi ranpa dikenakan sebarang bayaran terlebih dahulu, uh modnl yang 
terdapat dalam fungsi mi adalah peraturan ena borang p mbehan yang 
tcrdiri daripada maklurnat cperti imej/gambar yang dikehendaki, butiran 
peribadi, kad kredit. Tujuan fun si ini ini adalah untuk memudahkan proses 
urusrna 'R dengan pengguna supaya urusniaga dapat dilakukan dengan 
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• Fungsi Others 
Fungsi ini mengendalikan sebarang pertanyaan dari pengguna sekiranya 
terdapat sebarang kemusykilan samada berkaitan dengan web ataupun ingin 
mendapat sebarang maklumatyang berkaitan dengan imej/gambar. 
2. Menggunakan aplikasi 
• Modul ini difokuskan berdasarkan kepada aplikasi yang sedang 
berjalan apabila pengguna mencapai sistem ini. Semua fungsi di dalam 
aplikasi perisian hendaklah berjalan dengan lancar seperti yang telah 
dirancangkan. 
3. Kebolehcapaian pangkalan data 
• Modul ini memastikan prestasi yang betul dilakukan oleh 
pangkalan data, di mana seseorang peugguna banya boleh 
mengetahui maklumat dirinya sahaja daripada pangkalan data dan 
menggunakan beberapa fungsi yang telab disediakan. 
3.3 Spcsifiknsi Buk2m-Fungsian 
Spesiflkasi bukan-fungsian adalah properti pentin untuk sistem. Berikut adalah 
beberapa spesifikasi bukan-ftmgsian yang diperlukan untuk modnl Laman 
Artistry Weh : 
J • Mudah digunakan 
• Rckabentuk antaramuka pen una sistem hendaklah user-friendly dan 
mud ih untuk diluhnmi, tnnpa mcnyebabkan ebarang kekeliruan 
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2. Bebas-mlat 
• Sistem ini hendaklah menyediakan persekitaran yang bebas-ralat, 
maksudnya dari scgi proses mernaparkan grafik atau lembaran kerja 
lain setelah ikon tertentu ditekan dan kebolehfungsian aplikasi lain. 
3. Kebolehpercayaan 
• Sistem ini juga hendaklahlah dapat menghasilkan data atau maklumat 
yang tepat kepada pengguna untuk mengekalkan kepercayaan mereka 
terhadap kebolehan perisian ini. 
4. Modulariti 
• Skop perisian ini hedaklah dipecahkan kepada beberapa modul yang 
berlainan untuk memhezakan fungsi dan objektif yan r telah ditakrif, 
untuk memudahkan proses pembangunan. lni akan memberikan atu 
kcmndaban untuk mempcrbaiki sistem, jika pcrlu, dimasa akan datang, 
5. Penyelengaraan 
• lni bermaksud, masalah yang timbul di dalam sistem dapar dik . an, 
difahami, dibetulkan dan dirmgkatkan den zan mudah. 
6. Tahap pertuasan penggunaan 
• Darjah perlua an peng nmaan hcndaklah tin snpa a 1a dapat 
ditingkatkan kepada versi yang lebih baik pada masa akan datang 
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7. Persekitaran Multimedia 
• Sistem yang dibangunkan ini perlu dilengk:api dengan elemen- 
elemen multimedia seperti grafik, teks, bunyi, animasi dan video 
seperti yang telah diterangkan supaya proses pembelajaran 
berlangsung dalam suasana yang menarik dan tidak membosankan. 
R. Antaramuka yang menarik dan mesra pengguna (user friendly) 
• Antaramuka juga dilengkapi dengan elemen-elemen multimedia 
agar menarik minat pengguna. Ianya juga perlu mesra pengguna di 
mana segala menu atau ikon yang digunakan haruslah mudah 
difahami dan perlu ada penerangan untuk sesuatu perkara itu yang 
mnngkin boleh dimuarkan dalam menu Other. 
3.4 Menganalisa Keperluan Sistem 
Di dalam fasa analisa keperluan sistem, pemil:ihan perkska an dan pensian 
penting untuk memastikan kejayaan sesuatu sistern ini. Tu s untuk memilih 
perkakasan dan perisian perlu dilakukan dengan teliti untuk memenuhi ke rluan 
sistem rersebut. 
Laman Web ini nanti akan dijalankan dalam persekitaran Window 9 9 . 
Jn1 adalah kerana sistcm ini mempunyai antararnuka pengguna b rgrafik dan 
antara Sistem Pengoperasian komputer peribadi yang mudah dan mempunyai 
ramai penggunanya di dunia. i tem ini tidak direkn ntuk untuk tesen kerangka 
utama sebaliknya clireka kh<ts untuk kot11puter peribadi agar dapat digunakan oleh 
pengguna dengan mcluas. 
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3.4.1 Keperluan Perkakasan 
• Mikrokomputer atau yang serasi dengan IBM dengan pemprosesan 
Pentium 200 MHZ atau lebih 
• Cakera keras selrnrang-kurangnya 10 MR 
• Pemacu CD-ROM 24X 
• Ruang ingatan (RAM) sekurnng-kurangnnya l6MB 
• Monitor VGA/SVGA 
• Kad Suara 
• Papan Kekunci 
• Alat pembesar suara 
• Pencetak 
3.4.2 Cadangan Peralatan Pcmbongunan Sistem 
Dengan mengkaji semua spesifikasi fungsian dan bukan fungsian unruk sistem 
akan memberikan sam gambaran yang jelas di dalam memilih ralaran 
pembangunan sistem yang sesuai. Bahasa pengaturcaraan peralatan ini hendaklab 
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Perisian Utama 
Windows 95 atau 98 
Sistem pengendalian 
I 
Microsoft Visual Basic ver 6.0 Mereka bentuk modul 
Adobe Photoshop ver 5.0 Membuat grafik 
Microsoft Front Page 2000 Membuat sebarang editing 
Personal Web Server ( PWS) 
Sebagai web server(standlone) 
Windows NT Server ver 4.0 
Sebagai web server 
Microsoft Visual lnterOev ver 5.0 
Text editor 
Visio Technical ver 5.0 
"Case T ol' 
' 
Microsoft Access 
Pangkalan data .. , 
lnternet Explorer ver 4.0 
I ertindak sebagai "brov r" 
1. ta hendaklah berkebolehan untuk menyokong komunikasi pangkalan 
dnta. 
2. Jn hcndaklah borkcb lehan untuk menyokon , pembangunan 
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Setelah membuat penelitian ke atas beberapa perisian pembangunan, saya telah 
mempertimbangkan beberapa faktor untuk membuat pemiliban perisian 
berpandukan keperluan yang telah dinyatakan dalam bahagian analisis keperluan 
sistem. 
~ Windows 95/98 
Window 95198 direka untuk pasaran kegunaan komputer peribadi. Ianya 
adalah sistem pengoperasian antaramuka pengguna yang bergrafik dan 
senang digunakan. lni bennakna, ia mernbenarkan pengguna lebih mudah 
berinteraksi dengan komputer tersebut dengan gambar araupnn grafik. 
Windows 9519 bukanlah 32-bit sebalik:nya pembangun-pembangun 
daripada Microsoft menggunakan gabungan daripada kod 32-bit dan 16- 
bit untuk menghasilkan perbandingan yang maksimum antara aplikasi 
yang baru dan yang lama. Windows 9519 juga mempunyai banyak 
perkongsian sumber maklurnat yang mana ianya akan men hadkan 
kelemuran system dan ini akan menyebabkan kelembapan sistem dan 
kemungkimm berlakunya perlanggamn . 
..,. Micro oft ~'root Page 2000 
Microsoft I· rent Page 2000 digunakan dalam merekabentuk antaramuka 
istem yang dibangunkan. Front Pag' Editor digunakan untnk membina 
fail-fail Hyper Text Markup Language (HTMf). Penggunaan perisian ini 
juga mernbolehkan kita merekabentuk laman web dengan mudah kerana 
ta •-tf1g HTMi, Akan dijana sccara autornstik. Maka kita tidak perlu 
mombazirkon ma u don ran membina ta -taa TML secara manual 
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).lo Personal Web Server ( PWS ) 
Personal Web Server adalah aplikasi pelayan web server yang khusus bagi 
Windows 98 yang digunakan unmk mengendalikan fail-fail .asp dan .htm. 
Memandangkan persekitaran pernbangunan adalah menggunakan sistem 
pengopersian Windows 98, maka PWS diperlukan untuk menyediakan 
pealyan setempat tanpa bubungan rangkaian. Jika menggunakan pelayan 
Windows NT pula, adalah disarankan menggunakan Tntemet lnformatum 
Server 3.0. 
);> Microsoft Visual Basic ver 6.0 
Microsofti/isual Basic ver 6.0 (VR6) merupakan suam bahasa pengarnrcaraan 
lengkap yang menyokong kebanyakan struktur pembinaan aturcara dalam 
bahasa pengatnrcaraan moden. Perisian ini menyediakan kemudahan untuk 
membina pelbagai antaramuka grafik yang lebih canggih. Pengkodan ju ia 
dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Aphkasi-aplikasi bahasa 
pengaturoaran ini mudah beroperasi di atas sistem pen operasian Wmdows 
9 5198 . Selain dari itu, bahasa pengaturcaraan ini juga sesuai untuk m mbina 
aplikasi stand alone'. 
Oleh kerana bahasa pengaturcaraan merupakan elemen asas yang pentin 
untuk mcmbangunkan se uatu projek, maka adalah lebih baik unruk 
menggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Basic berdasarkan kelebihan- 
kelebihnn yang dirnilikinya seperti b rikut : 
• Merupakan suatu aturcara berhala-kejadian, iaitu ti:ndakan 
pengguna atR11 i rem akan melaksanakan prosednr kejadian 
tersobut. Turutan ba iaimana k d dilak anakan b rgantung kepada 
kcjadi m npn yan akan erlaku. yang bergantung kepada apa yang 
dilakukan oloh p n , runa. 
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• MlcrO.\'tift Vtsual Basic menyediakan peralatan yang sepadan 
untuk aspek-aspek yang berlainan dalam pembangunan 
antaramuka pengguna bergrafik (Graphical User Interface, GUI). 
• Aplikasi yang lengkap dan canggih boleh direka dengan 
mengeksploitasik~m sifar kekunci Mtcrosoft Windows rermasuk 
antaramuka pelbagai dokumen ( Multiple Document Interfi ace, 
MDI), 'Object Linking Embedding ( OLE ) ', 'Dynamic Data 
Exchange ( ODE ) · , grafik dan banyak lagi. 
• Sistem pengaturcaraannya membenarkan 
pembangun 
merekabentuk aplikasi yang menarik dan berguna di mana 
menggunakan sepenuhnya cam antaramuka pengguna bergrafik. 
Jadi , proses rekabentuk skrin tidak memerlukan jangka masa yang 
lama. 
• VB6 ini boleh diperkembangkan dengan menambah ' u tom 
(:ontrols' dan memanggil prosedur dalam Dynamic-link libraries 
( DDLs ). 
• Microsoft Visual Basic juga boleh mereka fail EXE dengan mudah 
menggnnakan masa yang boleh didapati dengan mndsh. 
• Micrnsofl t/tsual Baste melak anakan capaian data dcngan 
menggabungkan enim pangkaJan data yang sama kuasa Micro o,ft 
Access. Teknologi ini memberikan capaian kepada kebanyakna 
formnt pan kalan data yan piawai seperti Micro. nft Ace ss, 
Btrteve, tnase. Mlcrosofl Foxi'ro, racle dan Paradox. Sekiranya 
Wlljlld SUAhl pan 'kalan da1fl menyokon format mi, Microsoft 
Visual Basic boleh digunakan untuk memanipulasikannya. 
• Ml ·ro.vofi Visual Ha.vie 6.0 (VI 6 juga meliputi ciri-ciri barn dan 
cirri·ciri y 111 ditin atkan yan menjodikannya lebih mudah 
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a. Pen~kompil kod semujadi 
VB 6 rnempunyai kebolehan untuk mengkompil sesuatu 
program kepada kod semujadi seperti C++. Dengan itu, VB 
6 dapat menyediakan satu program yang Iebih cepat. 
Walauhagaimanapun, fail perpustakaan 'runtime' VB 
masib diperlukan untuk menyediakan satu program yang 
berfungsi sepenuhnya. 
b. Ciri-ciri pangkalan datn 
Pengurus Data Visual (Visual Data Manager) merupakan 
ciri barn dalam VB 6. Ia memudabkan peyelenggaraan 
strukrur pangkalan data termasuk menginput dan 
mengemaskini data sebenar. Selain itu, Pengurus Data 
Visual juga rnembantu untuk mencipra, menguji dan 
menyimpan pernyataan SQL dalam sesuru pro zram. 
Gambaran yang jelas tentang ciri-ciri VB 6 boleh dilihat di 
bahagian Lampiran 1. 
> Micro oft Acee s 
Micro oft Access merupakan si tern penguru an pangkalan data hubungan 
yang di mnakan untuk mencipta pangkalan-pangkalan data hubnngan. Oleh 
kerana pangkalan data yang akan digunakan mestilab mempunyai inregrasi 
ynng kukuh den an bahasa pen 1aturcaraan. rnaka perisisan mi adalah sangat 
bcrsesuaian untuk pro es pembangunan modul ini. Microsoft Access dipilh 
scba i pcrisian ba i pan kalan data Mier oft Vi ual asic 6.0 kerana 
oplikasi ini mcnycdiakun into ' a 'i yan ' kctat den an Windows dan aplikasi 
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Tambahan lagi pangkalan data Access digunakan dengan menghubungkan 
sistem melalui Open Database Connectivity (ODBC) iaitu pengaturcaraan 
antaramuka yang membolehkan aplikasi sistem mencapai data daripada 
pangkaJan data yang menggunakan Structured Query Language (SQL) sebagai 
capaian data piawai. ODBC asas bagi konsep "driver" pangkalan data. ODBC 
juga merupakan teknologi yang bebas daripada rangkaian kerana ia 
memer1ukan kebolehgantian rangkaian perpustakaan. 
-,. Adobe Photoshop ver 5.0 
Perisian ini digunakan untuk memanipu1asikan gambar-gambar yang diimbas. 
Apaila gambar distorkan dalam sambungan ( extension ) Adobe Photoshop, 
perisian Director dan I nstructor Toolbook IT mampu untuk menyokong fail 
tersebut, 
).> Visio Technical ver 5.0 
Peralatan ini digunakan apahila pemhangun ingin menghasilkan carta alir 
atau rajah konteks untuk sesuatu sistem. la adalah merupakan salah satu "ca 
tool" yang mesra pengguna dan mndah dignnakan oleh semua olongan 
kerana ernua maklumat yang perlu seperti simbol-simbol yang perlu ada 
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).;- Internet Explorer ver 4.0 
Ia adalah suatu lunsuran(browser) yang mana digunakan dalam melayari 
Internet. Penggunaannya adalah lebih meluas berbanding dengan Netscape 
Navigator kerana ianya memudahkan pencarian maklumat dan pengguna 
sekarang Jebih suka menggunakan Junsuran jenis ini sekarang. 
).> Microsoft Visual Inter Dev ver 5.0 
Microsoft Visual lnter Dev adalah persekitaran yang digunakan untuk 
pembangunan laman web. Secara asasnya, ia adalah text editor yang 
menyediakan pelbagai kemudahan yang membenarkan kita mereka bentuk 
dan membuat sebarang perubahan pada laman web samada secara "rem te ' 
dan server tempatan( local server ). Ia juga dapar digunakan unruk menulis 
Active Server Pages(ASP) dan HTML biasa. 
Visual InterDev adalah berhubungkait rapat dengan server Microsoft SQL 
yang mana ianya juga boleh digunakan untuk mereka clan mengubah jadual 
dalam pangkalan data serta menyimpan sebarang prosedur. Visual InterDev 
boleh digunakan dalam mana-mana ODRC Arnn 'OT, , DR compliant 
database". Salah satu kebaikan menggunakan Visual lnterDev ini berbandin 
dengan text editor lain 1afah memndahkan kita mcngnru kan laman web yan 
besar dan terdapat kemudahan "debugging tools". 
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Ringkasan 
Bab ini memberi penerangan mengenai pendekatan yang digunakan dalam 
pembangunan sistem. Disamping itu ia menyenaraikan jenis-jenis perisian yang 
digunakan dalam sistem. Keperluan tentang sistem seperti perkakasan juga tunn: 
ceritak:an daJam bab ini. 












Rekabentuk sistem adalah bcrdasarkan kepada cara sistem memenuhi keperluan yang 
telah dikcnalpasti. Rckabcntuk sistcm sangat p nting untuk membolehkan sistern mencapai 
rnatlamat dengan lcbih bcrkcsan. Proses rckabcntuk dibangunkan dengan 
rnernpertimbangkan maklumat-maklurnat yang dipcrolchi daripada sistcm. 
Bcberapa alternatif model pernbangunan sorta pcrnilihan m dcl yang akan digunakan 
dalam pembangunan sistern Artistry Wei. akan diterangkan di isni. Tujuan e uatu model 
pembangunan adalah untuk memahami aktiviti, surnber-sumb r dan halangan-halangan 
semasa pembangunan sistem, Dengan bantuan model pembangunan, kita dapat mengetahui 
jika sesuatu proses itu tidak konsisten, bahagian yang berlebihan , erta bahagian-bahagian 
tertentu dalam proses yang diabaikan. Dengan mengesan perkara-perkara ter ebut, pr se 
akan menjadi lebih efektif etiap model pcmbangunan m ngandungi ke rluan i tern 
sebagai input dan penghantaran produk ebagai input dan p nghantaran pr du ebaga i 
output. Setiap model yang ada, mempunyai kelebihan dan kelemahann endiri, 
4.1.1 Analisa Si tern 
aman web yang akun diban iunkan ini eb snarn a mcran zkumi atu r · 
dan tcntunya akan mcmakan ma a yang panjang untuk men it. pkan j di pcmban un t lah 
mcmilih sub topik yang kccil i titu ·i ·lcm pcmb ·lian d lttm tali n. 
pcmbangun nkan mcngcndalikan carn·cnm mcm u t mb h n m n ru k 1 t u 
mcnghapu kan pcmbcli m yang Lelah dibuot dan akh1r ·k li m ·maparkan mul enarai 
pmnh ·lio.n yon' tcrtin nl. Sctiap cntiti mewujud nn fung. 1 di d lam , i 1 m pembelian. 
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pcranan pcnting dalam nstcm pcmbclian. Si tern ini dilarikan dalam persekitaran 
bcrasaskan web dimana pcngguna bolch mcnca ai i tern melalui kemudahan Internet. 
Tujuan sistcm ini dibangunkan mclalui web adalah untuk membolehkan pengguna yang 
berada di tcmpat bcrlainan juga dapat mcrnbuat capaian. Sistem ini juga dapat menjadi 
contohkepada para pengguna sekiranya ingin membangunkan web yang sama. 
4.2 Model Sistem 
Model sistem akan menerangkan perjalanan suatu fungsi atau bagaimana sesuatu data 
itu diproses. Dengan dibantu oleh carta alir ini, pembangun sistem dapat dilaksanakan 
dengan lebih terperinci dan memudahkan pernbangunan sistem erana sekiranya gambaran 
mengenai sistem yang akan dibangunkan telah ada maka sebarang kekurangan atau 
ma alah yang mungkin timbul dari sistem yang dibangunkan dapat dike an. istem ini 
bermula dengan satu ruangan yang merupakan menu utama dirnana t rdapat empat 










P11p11r m nu pilihan 









Carta alir di bawah pula m nunjukkan p rjalanan sistem apabila pengguna telah 
memilih salah satu daripada katcgori yang ada dan di dalamnya terdapat bahagian yang 
berlainan. Di sini, pcngguna boleh mendapatkan rnaklumat yang dikehendaki. Sebagai 
contoh pengguna memasuki menu kategori maka apa yang berlaku adalah seperti dibawah: 
Papar kategori 









B 4 · Rek bent 
Dibawah ini pula adalah modul k ·dua iaitu pro es membuat pembelian dan satu mesej 
paparan sernula rnaklumat dipaparkan untuk pengguna membuat pengesahan sebelum 
dimasukkan kc dalam pangkalan data. Kcmudian p mgguna rnembuat pilihan ke menu 
"Hapus" jika ingin mcnghapuskan mana-rnana pernbelian yang telah dibuat. Jika tidak, 




H u item 
Tidak 
M nu t m 
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Model ini pula menerangkan tentang modul untuk menghapuskan butiran pembelian, 
dimana dalam modul ini pengguna dapat melihat sernula pernbatalan pembelian yang telah 
dibuat dan jika tidak mahu sc uatu produk, pcngguna boleh rnembatalkan pembelian 
tcrsebut. 
Pangkalan 




l i crnul 
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4.3 Rekabentuk Senihinn 
Rekabentuk sistem adalah suatu proses mengubah rekabentuk logikal sistem kepada bentuk 
fizikal. Tujuan rekabentuk adalah untuk menentusahkan fungsi utama sistem dan 
antaramuka luaran. Berikut rnerupakan bahagian yang terangkum dalam rekabentuk luaran. 
Rajak konteks di bawah adalah mcnunjukkan perjalanan sistem dan dikenali sebagai Aliran 
Data Paras 0 bagi sistem. 
Level 0 t Navigasi 
orang Pembelian Sistem Pembelian dalarn 
Tali an 
i Maklumat 
Ma ·lumat Pembelian 
Maklumat Pen una Pangkalan ata 
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' ' Level 2 
.... Category ... 
\. 
r ' Level I 
Menu Utama 
'- .I 
r ' Level3 
~ ubcriptioru ... 
\. 
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i 1 r 1 r ,, 
I 
Level 1.1 Level 1.2 Level 1.3 Level 1.4 
























Borang Pem ran 
D2 Pangkalan 
angkalan D t, P rtan aan 
Pangkalan Data Katcg n 
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4.4 Rekabentuk antaramuka laman web 




Uri web lain 
Maklumat web 
Alamat dihubunai 
Rekabentuk antaramuka about 
Sub modul category 
Logout 
Nama Web 
aboutlcategorylsubscriptions I thers 
r Ok 
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aboutlcetegorylsubscri pti onslothers 
Borang Pembelian 
Rekabentuk antaramuka subcriptions 
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4.5 Output yang dijangka 
Output yang dijangka adalah mungkin scperti diatas dan pembangunan laman web ini akan 
diteruskan dalam Latihan llmiah 11 ( WX 3182) yang mana ianya lebih memberi 
penumpuan kepada p mbentukan laman web dan laman web ini nanti akan berdasarkan 
kepada Latihan Tlmiah T ( WXES 3181 ). Adalah diharapkan agar laman web ini akan 
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REKABENTUK SISTEM 
5·1 PENGENALAN 
Pembangunan Sistem Artistry ini telah dibangunkan menggunakan 2 fasa rekabentuk yang 
berlainan iaitu rekabentuk logikal serperti rekabentuk aturcara sistem rekabentuk input dan ouput. 
Manakala satu fasa lagi ialah rekabentuk pangkaJan data. 
1) Rekabentuk Skrin Input Dan Ouput Secara Manual 
Rekabentuk skrin input dan ouput telah direkabentuk pada peringkat awal rekabentuk sistem 
mengikut spesifikasi yang telah dicadangkan oleh pembangun sendiri. Rekabentuk ini 
penting sebagai garis panduan sebelum rekabentuk sebenar dik luarkan. 
Dengan adanya rekabentuk ini akan memudahkan pembangun menggarnbarkan kedudukan 
menu dan bebutang. Waiau bagaimanapun, bcbcrapa pcrubahan ang difikirkan pcrlu tdah 
dibuat bagi mcnambahkan lagi Iungsi-Iung ·i yang tidak dinyatakan .cma a iringkat a' al. 
2) Rekabentuk Aturcara 
Sistem ini rnenyediakan 4 modul yang mempunyai uh-sub moduln a pul . 
• Menu Utarna 
• Kntegori 
• Tompahan 
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5.2 SENlBINA ASAS SISTEM 
Senibina asas sistem untuk Artistry Web menunjukkan situasi sebenar rekabentuk 
hubungan pangkalan data bagi sistem ini, Satu pangkalan telah disediakan terlebih dahulu 




Rajah 5.1 : Hubungan sistem dengan pangkalan data sistem 
Pangkalan data ini dirckabcntuk dcngan mcnggnakan pcri ian Mier fl A cc 8 
dan dihubungkan dcngan aplikasi dengan rncnggunakan kawalan dat d 1 m Vi ual 
6.0. Jen is pangkalan data yang digunakan ialah jenis pangkalan data hubun an. 
Dalam rekabentuk pangkalan data ini beberapa kon ep dalam pan alan d t diikuti 
iaitu penjadualan dan penormalan. 
5.2. l Penjadualan 
Jadual terdiri duripada lajur-lajur rncnega dan mcndatar. tiap persilangan antara 
satu lajur dun baris mengandungi satu data sahaja iaitu bcr ifat at mik, tiap baris 
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Kamus Data 
Kamus data menunjukkan medan-medan yang ada bagi setiap entiti yang terlibat 
dengan sistem. la juga memberi maklumat tentang jenis data atau medan dan juga 
saiz medan-medan tersebut. 
Jadual 5.l(a) : Jadual bagi albums 
Objek Jenis Data Penerangan 
Id net 
bagi album. 
Name Text ( 255) Nama bagi album. 
Description Text (255) Pcncrangan/rnaklurnat mcngcn 1i 
album. 
Jadual 5.l(b): Jadual bagi bahagian komen 
Objek Jenis Data Penerangan 
Id Auto nombor Nombor ang m njadi kat k in i 
n 
lmagcid Nombor Nombor ang an m njadi id ntiti 
bagi imej, 
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Jadual S.2(c): Jadual bagi imej 
- 
Objek Jenis Data Penerangan - 
Id Auto nombor Nombor yang menjadi katakunci 
t--_ bazi imei. 
r--.. Album Text (255) Jenis album yang m nyimpan imej. 
i-- Filename Text (255) Narna fail yang menyimpan imej. 
i--. Name Text (255) Narna baai imei. 
Description Text (255) Maklumat mengenai imej. 
Jadual 5.2(n) : Jadual bagi buku tetnmu 
Objek Penerangan Jenis Data 
Id Auto Nombor N mb r ang m njadi kata un 1 
ba Tj halaman ini 
Name 
Email 
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Jadual 5.3(a) : Jadual bagi Type 
,_ 
Objek Jenis Data Penerangan 
r--. 
Id Auto nombor Nombor yang menjadi katakunci 
r---. bani tvoe, 
Name Text (255) Narna pengguna dalam kad kredit. r--. 
,___ Site Text (255) Tempat pengguna. --- Card Number Nombor kad kredit. Image Text (255) Nama imej dipilih. r---. 
TYPe Text(255) Jems kad kredit pengguna. 
Jadual 5.J(b): Jadual bagi Class_ID 
Objek Jenis Data Penerangan 
Id Auto nombor Nombor yang m njadi katakun i 
ba i las I . 
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Jadual S.3(a.): Jadual bagi Type 
- 
Objek Jenis Data. Penerangan 
Id Auto nombor Nombor yang menjadi katakunci -- bazi tvoe. 
Name Text (255) Nama pengguna dalam kad kredit. ,___ 
,..__ Site Text (255) Tempat pengguna. 
~ Card Number Nombor kad kredit. 
Image Text(255) Nama imej dipilih. ,____ 
Type Text(255) Jenis kad JCred1t pengguna. - 
Jndual S.J(b): Jadual bagi Class_ID 
Objek Jenis Data Penerangan 
Id Auto nombor Nombor ang m njadi kar kun i 
la 
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5.2.2 Penormalan 
Penormalan adalah satu proses untuk merekabentuk bubungan pangkalan 
data. Objektif proses penormalan ini ialah 
1. Mengelakkan berlakunya kelewahan data. 
n. Meningkatkan kebolehan peningkatan dan pengemaskinian pangkalan 
data. 
111. Mcningkatkan kcbolchpcrcayaan data. 
rv. Menjamin kekonsistenan data. 
5.3 REKABENTUKKEFUNGSIAN SI TEM 
asa rekabentuk kefungsian im m numpukan kepada rekabentuk . truktur 
sistem dan diagram data 
5.3. l arta truktur istem 
Struktur sistem atau menu hierarki adalah bcrda arkan k ipadn m dul-m dul 
kefungsian. Kegunaan carta struktur ini adalah untuk men rangknn t mtnn 
interaksi antara rnodul-modul ang berkaitan. Rajah .2 m snunjuk on .nrtu 
struktur untuk rti ·try Hieb. 
5.3.2 Diagram Aliran Data 
Dia tram aliran data arau un I bih dik n lid ngan DFD adalah model grafik 
yang rncnunjukkan ahran, k gunaan dan lransformasi data melalui satu set 
pr c . mcnunju kan ramalan cara menyeluruh tentang input sistem, 
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5.4 REKABENTUK PLAWAI 
Rekabentuk piawai digunakan dalam merekabentuk skrin paparan sistem. Paparan 
yang menarik arnat penting dalam mewujudkan sistem yang mesra pengguna. 
Format skrin direkab ntuk supaya lebih menarik dengan penggunaan wama yang sesuai clan 
kedudukan arahan dan maklumat pada skrin yang dibuat dengan teliti dan konsisten. Rajah 
5.3 berikut mcnunjukkan contoh skrin yang direkabentuk. 
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5.5 REKABENTUK INPUT OUPUT 
Rekab ntuk input ouput menjelaskan semua input ouput daripada sistem yang terdiri 
daripada jenis, format skrin, kandungan dan frekuensi input ouput oleh sistem. Beberapa 
elemen telah dipertimbangkan dalam merekabentuk ini iaitu 
1. Kejelasan 
Si tern akan mcnggunakan Baha a Inggeris yang mudah supaya pengguna 
tidak rncnghadapi masalah untuk mcmahami input ouput sistem. Sebagai 
maklumbalas kepada pengguna, mesej turut dipaparkan dengan menggnakan 
bahasa yang ringka dan mudah difahami. Me ej yang ukar difahami 
menyebabkan input yang alah dirnasukkan k dalam si tern. 
11. Kckonsi. tenon 
Rckabentuk input dan ouput i t m men una an arahan dnn irknt on an 
sama dalam setiap fungsi ang sarna dalam m dul n erlainnn. cl po 
menggunakan suatu fungsi, fung i lain lcbih mudah difahumi. 
iii. Ramah pengguna 
Skrin-skrin input dan uput an) dirckr ad lah k n ipk m un 1h 
pengguna. ontohn a si t m ini m n di ik in aor in m •J ralat d m 
bantuan secara t ·rus k tika sisrem. P nggunaan 
menu mcmudahkan pen un m rnilih un i 1 ng dikehendaki. 
Waiau agairnan pun ad JU a m -rn ang m nggunakan bebutang bagi 
·a ian kcpad m d-m ang lain. Ouput yang dihasilkan oleh sistem 
krin. ban akan format untuk paparan skrin 
rt bo "dan 'rich text box". 
adalah mcrupak n 
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5.6 KESIMPULAN 
Dalam ternpoh pembangunan sistem ini, penilaian dan pengujian dalam fasa rekabentuk 
perlu dilakukan dengan lebih k rap dan memakan masa yang la.ma kerana banyak masalah yang 
timbul. Perubahan-perubahan dilakukan secara berperingkat untuk mendapatkan bentuk yang 
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PENGEKODAN/IMPLEMENT ASI SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Pengekodan merupakan satu proses penukaran spefikasi-spefikasi rekabentuk yang 
tclah dibuat pada fasa analisa dan fasa rekabentuk kepada set-set program atau unit-unit 
program secara bcrterusan untuk mcmbcntuk aturcara. Bermula dengan pembangunan 
pangkalan data dan diikuti dengan menterjemah algoritma-algoritma kepada penulisan set- 
set program di dalam bahasa pengaturcaraan yang dikehendaki. Ia akan dikernbangkan 
kepada rnodul-modul dan fungsi-fungsi untuk membentuk satu aplika i sistem. 
Oleh itu, adalah penting bagi eseorang pengaturcara untuk m ngha ilkan 
rekabentuk pangkalan data, borang dan algoritma yang baik eb lurn melakkan pr se 
pengekodan. lni adalah kerana sukar sekiranya rekab ntuk on 1 ti ak len kap ingin 
diterjemah kepada bahasa p ngaturcaraan. lni adalnh kerana ukar 
yang tidak lengkap ingin diterjemah kepada bah a pengaturcarnnn. Jnilah pendckntnn an 
telah digunakan dalam proses membangunkan \! eb ini di mana pada bab seb lum ini telnh 
diterangkan mengenai fasa nali a dan fasa r ka ntuk. 
Pengekodan juga merupakan atu pr rt ru an an' irlu ilukukun ·hin , \ 
pengaturcara mernper leh keputu an n u1i vb ini, 
pengekodan dilakukan menggunakan p nguji n nd katan nv h-ata " ottom up", yang 
mana ianya akan mcmudahkan ngujinn dilnkukan k ata fungsi sebaik sahaja 
pcngaturcaraan clc ·ai. 
J>cngckodan aturcara m ·nggunak n peri i an Visual BasicScripts 6.0 . Di sepanjang 
fosa pengalurcaraan ini analJ i d n uj1an t rhadap kod-kod aturcara yang dibina, dilakukan 
bagi mcnguJ 1 k rkc anonnya ·rt m maslJkan modul aturcara bebas dari sebarang ralat. 
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6.2 FAKTOR-FAKTOR PENTING DALAM PENGEKODAN 
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 4, sistem ini direkabentuk: secara berstuktur dan 
bermodul, iairu rekabentuk sistem ini telah dibahagikan kepada subsistem-subsistem atau 
kumpulan-kumpulan pemprosesan dan fungsi-fungsi yang tertentu. Setiap fungsi ini 
mcngandungi satu atau lebih modul aturcara. Bcberapa penekanan dibuat semasa 
mcnjalankan fa a ini iaitu 
a) Kod yang mudab difahami 
Kod program dibangunkan dengan menggunakan teknik yang mudah difahami degan 
penggunaan pembolehubah yang menyerupai perkataan kegunasn harian. 
b) Piawai Pcngckodan 
Menggunakan teknik pengaturcaraan piawai ang digunakan umum. d atur ara 
juga di lekukan(inden) mengikut bari fung i aturcara ba i menin 1 atknn kek ima on 
clan kebolehbacaan program. Ia juga boleh dijadikan rujukan pada masu de an. 
c) Faktor Ketahanan 
Menggunakan data contoh untuk mclih t dan m n uji k tah 11111 pr dur uur a ._ 
yang dibangunkan. ontohn a apabila m n rirna itu 1 i ang tidak formal epcrti 
input yang mernpun ai ang m ·mpun ni j ni ng ridak ·arna atau diluar julatnya. 
Perangkap ralat dan m lat tcr but perlu dibina bagi memberitahu 
pcngguns rncngcnai ralat k pada dat -ang dirna ukkan. 
d Faktor '8Chuntttnn 
Si. t .m I ·rlu I elm. dari s barang ampukan dan capaian yang tidak berdaftar di 
rnnnn kod I ·rlu d1tul1. untu memprt1mbangkan capnian yang tidak berdaftar dad 
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e) Rnmnh Pengguna 
Sistern perlu rarnah pengguna dengan menyediakan arahan-arahan yang perlu diikut 
apabila pengguna menggunakan sistem. Selain itu mesej informasi perlu disediakan 
untuk memberitahu pengguna apa yang dilakukan kepada sistem diterima oleh 
sistem atau seba1iknya. 
6.6 KAEDAHPENGATURCARAAN 
Subsi tern- ubsistem yang terdapat dalam sistem ini dibentuk berasakan per amaan- 
persarnaan logik, keperluan-kep rluan data jujukan fungi i. etiap ub istem ini la imn a 
mengandungi satu atau beberapa aturcara. 
i) Pcngaturcaraan bcrmodul 
Pengaturcaraan berm dul t rh il n abiln m n unakan K n p 
Gandingan bagi konsep r kab ntuk atur ara b r truktur. n atur araan 
bermodul ini ialah ka dah pengatur araan an m mbahu iikun ·u itu 
masalah yang kompl ke a 
diurus dan dik dkan a ar i n 
sistem dan memudahkan u ah u i n dil akuk n, 
nne minimu t rh d p 
ii) Pengaturcaraan berstruktur 
P mgaturc r an b ·r truktur t Th 11 apabila menggnakan Konsep Ikatan 
ist m dan ia merupakan satu cara pengaturcaraan 
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6.4 PELAKSANAAN PROSES PENGATURCARAAN 
Di antara perkara yang dilaksanakan dalam proses pengaturcaraan sistem mi 
termasuklah menyediakan spefikasi pengekodan aturcara, mengkodk:an setiap modul 
aturcara, menguji setiap modul aturcara yang telah dikodkan, melaksanakan ujian 
pcrscpaduan sistcm dan mendokumentasikan aturcara-aturcara yang telag 
dibangunkan. 
Bagi melaksanakan proses ini langkah-langkah b rikut mesti dilalukan 
1) Spefikasi Pengkodan 
2) Pengkodan Aturcara 
3) Kornpilasi dan Hirnpunan Aturcara 
6.4. l Pengaturcaraan Vi ual Basic cripts 6.0 
Untuk membangunkan si t m ini p n 1 an ah n pen ntur nr 1 n 
yang digunakan ialah Microsoft [nterd . . Ia m mpun ui ciri- in multi 
pengaturcaraan. Peri i an 101 menggunkaan balm 1 n atur umnn 
VB cripts. engan menggunakan ah a ini utu am an dih ilkan I ' ih 
ber truktur k rana si tern ang diha ilkan k bia n n a akan m nnpun i I bih 
daripada satu modul. 
Pengaturcara m mpun ai k. h ) raturan dan cara mereka 
ma a penulisan aturcara, format 
rstruktur agar pengaturcara lain dapat 
tcr cndiri dalarn m null. 
pcnulisan yang st ndard 
mcrn mcm harm d n m n r lengara aturcara dengan mudah. 
Tcrdapat idang ng rb za untuk kod-kod aturcara berfungsi 
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i) Prosedur Berdasarkan PeristtwatEvent procedurs ") 
Setiap sub aturcara di dalam VBScripts 6.0 dilaksanakan 
apabila sesuatu peristiwa dipanggil untuk melaksanakan 
terhadap fungsi yang berbeza. 
ii) Kod Modul Yang tandard/" tandard ode Modules") 
AdaJah sub aturcara yang tidak ada kaitan dengan rnana-rnana 
borang(' form') atau kawalan yang akan digunakan oleh objek- 
objek pada borang yang lain. 
iii) Modul Kia.(" Tass Modul s ") 
Mengandungi k d dan data. 
emasa penulisan aturcara ini, mana-rnana baha nan an nting akan dib rikan 
komen dan diasingkan setiap fung i an ada agar p n el n 1gnrann i tcm ndu 
jangka masa panjang lebih mudah. 
6.4.2 Pengaturcaraan Pangkalan Dato 
Arti try Web ini dibangun n 
Access 98, yang m rnberikan m k mi m pengaturcaraan bagi 
tujuan membuat a aian k ata n zk l n d t . Antara kaedah-kaeadah yang 
digunakan untuk tujuan int' l.. i nt aplik i dengan pangkalan data ia]ab 
i) QL Terb 11am{ Emmbeded SQL ') 
Ada! h ran atu mekanisme VBScripts 6.0 yang 
m lcta an m ataan SQL secara terus ke dalam bahasa 
J n zaturcaraarm a d ngan sokongan kod program yang 
scdiku. 'Stru ur d uery Language' (SQL) digunakan 
. cl u~ui . ·nt rjemah terhadap permintaan pengguna terhndap 
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mencapai rekod-rekod yang diminta. Pemilihan rekod-rekod 
adalah berdasarkan kriteria-kriteria yang diberikan yang di 
dalam perkataan WHERE" mengikut kehendak pengguna. 
Daripada SQL ini, rekod item yang dikeh ndaki oleh 
pengguna akan dicari mengikut item yang telah diberikan oleh 
pengguna. 
ii) SQL Dinamiki'Dynamic SQL') 
Disediakan bagi menangani kekangan-kekangan di dalam 
SQL Terbenam di rnana ia tidak b leh mem difikasikan 
struktur pangkalan data memanipulasikan perm honana 
penggna atau mengha ilkan rtan aan an tidnk dik taui 
sep nuhnya pada ma a rekabentuk, inamik adalah l ih 
kompleks jika dibandin ikan d an T r 'mun. In 
memb narkan program m ngh ntar rtan nun 
kepada pangkalan data rn atnnn ' ntu 
fnition angua RF Tl," d in l R l • 
yang tidak t rdapat di dnl un 
iii) Pengaturcaraan Berptmd1' P •ri tiwa 
M nggunak n aplik i VB ripts 6.0 uu, perlaksanaan 
atur ara d lah rpandukan peristiv a dj mana pengguna 
holeh men D\! al apa yang terjadi hasil daripada tindakan- 
und kan ang diambil. Peristiwa merupakan satu mekanisme 
an ' digunu an untuk membe:ritabu program mengenai 
ebcrapu kejadran d1 dalam sistern, Beberapa peristiwa yang 
dit rimn olch pr· gram adalah berhubung pengb>una('user- 
rclatcd') cpcr11 ' n lie Ou n'. Pc:ri tiwa ini bcrfun ·1 
upab1la pen gun rncngkli ·tu bubin11 or 1h ltl, Sci 1m 
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related') sepcrti 'Load' yang berlaku setiap kali apabila 
scsuatu borang( form') dibuka. 
iv) Pengtuurearaan Beroriemasikan Objek 
Microsoft VBScripts 6.0 merupakan suatu pengaturcaraan 
berorientasikan objek dengan kelebihan-kelebihan dalam 
teknik pengkapsulan, pewarisan don polimorfisme. Dengan 
kelebihan-kelebihan ini dapat memudahkan kerja-kerja 
pembangunan sistem di mana ia boleh diguna-semula 
('reusable'), dilanjutkan ('extensible') dan menjadi lebih 
cekap, 
Pewarisan merujuk kepada pembinaan objek ditaksirkan 
daripada objek yang telah wujud. lni dapat rnenjarmn 
kekonsistenan kod clan objek di dalarn aplika i. 
Polimorfisme merjuk kepada 2 atau lebih fungsi di dalarn 
objck yang sama tctapi mcmpunyai cnarai argurncn yang 
bcrbeza. Digunakan untuk mengclakkan keks buran di dalam 
mernilih fungsi yang akan dipanggil. Contohnya cpcrti fung i 
pencarian "search '. 
6.5 HASfl_, DARI FASA PENGKODAN(PENGATURCARAAN) 
Hasil daripada proses pengaturcaraan ini, kumpulan d-k d tur or 
bagi sistern telah dibina. Di bahagian lampiran mempunyai b ernpa nt h 
kod-kod aturcura ynng mempunyai fun isi yang b .rtainan. Paparan k d-k d 
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PENGUJIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Elemen yang paling penting untuk rnemastikan sama ada web memenuhi 
kehendak pengguna atau tidak ialah dengan melakukan pengujian ke atasnya. 
Pengujian adalab peringkat pengukuran kualiti dalarn sistem dengan melibatkan 
kaedah untuk mengenalpasti kesalahan logik dan menguji kebolehpercayaan sistem 
dalamannya. Sistem yang berkualiti mampu menjalani apa jua pengujian yang 
diberikan. 
Dengan adanya pengujian, spefikasi-spefikasi, rekabentuk dan pengkodan 
yang telah dilakukan sepanjang pembanguan sistem akan dapat dibuat penelitian 
semula. Melalui proses ini juga ralat yang menyebabkan ketidaktepatan sesuatu hasil 
output boleh dikesan dan dibaiki. Ujian sistem adalah penting agi rnerna tikan 
program dapat dilarikan dengan betul dan mernenuhi keperluan. Sesuatu ujian yang 
baik ialah yang dapat mcngcnalpasti ralat-ralat yang tidak dapat dikcsan ema a fa a 
analisis, rekabentuk dan pengkodan. 
Pengujian ke alas sistem adalah melalui kacdah dan cara yang bcrb z . 
Sepanjang pembangunan dan perlaksanaa sistcm, pcngujian yang bcrt tu an perlu 
dilakukan terhadap sistem bagi memastikan sistem yang dibangunkan adal h 
konsistenan dan bebas daripada ralat. Di antara ralat dan kc alahan yan v ~u 
sepanjang pembangunan sistem ini adalah; 
t) Ro Int Mn a Larlnn 
Ralat ini berlaku apabila perlaksanaan si em cubaa m lakuk n s suatu 
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2) Ralat Logik 
Ralat ini ber1aku apabila operasi yang dipenmtukkan kepada aplikasi tidak: 
menghasilkan keputusan scperti yang dikchendaki. Keadaan ini berlaku 
walaupun kod yang sah telah dipcruntukkan kcpada perlak anaan operasi. 
3) Kesalaban Algoritma 
Terjadi apabila komponen algoritma atau logik tidak menghasilkan output 
yang baik untuk input yang telah diberikan oleh kerana berlaku sesuatu 
kesilapan semasa langkah pemprosesan. Kesalahan ini mudah untuk 
dikenalpasti dengan melibat kepada aturcara atau menghantar data input pada 
setiap data klas yang berlainan. Masalah ini kerap terjadi dengan 
menggunakan VBScripts 6.0 untuk menulis aturcara kerana kebanyakan 
pengaturcara terlupa untuk melengkapkan aturcara m reka. 
Jenis-jenis kesalahan algoritma adalah 
a) Gelung tidak konsisten. 
b) Terlupa untuk menguji terhadap kes-kes rekod tertentu. 
c) Ujian yang salah terhadap syarat pilihan. 
d) Terlupa untuk mengistiharkan pernbolehubah. 
4) 
l{esa)aban Sintaks 
Perkara ini bol.ch dipcriksa scmasa berlaakunya kc alahan algoritrna. Ini akan m ny b bkan 
penulisan sesuatu baha a pcngauncaraan tidak lcngkap, Namun bcgitu i rem ini n 
dilarikan dalam Personal Web Server untuk mengkompil bagi mem riksa e, ilap n s int . 
semasa pro es penulis on aturcara dibuat, Sebarang kc ilap n akan dik n lp ti n 
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7.2 JENIS PENGUJIAN TERHADAP SISTEM 
Proses pengujian yang dijalankan perlu menggunakan satu pendekatan yang 
teratur dan berstruktur. Pcngujian dijalankan untuk menentukan kualiti suatu 
perisian yang dihasilkan. Artlsrty Web melibatkan pengujian 
1) Pengujian Unit 
2) Pengujian Modul dan lntegrasi 
3) Pengujian Sistem 
Rajah 7.1 di bawah memberikan gambaran terhadap langkah-langkah pengujian yang 
















Pengujien Si tem 
1 tcm 
Modul Irucgrnsi Fw1s i Si tern 
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7.2.1 Pengujian Unit 
Ujian unit mengkhususkan kepada unit kecil dalam rekabentuk perisian iaitunya modulnya. 
Modul merupakan koleksi komponen di mana ia adalah saling bergantung antara modul- 
modul yang lain. Suatu unit boleh mengandungi beberapa set fungsi dan fungsi-fungsi ini 
boleh diuji secara berasingan dan berulangkaji. Langkah-langkah berikut menerangkan 
bagaimana pengujian unit ini dibuat ke atas aplikasi Artlsrty Web. 
a) Kod aturcara diperiksa dengan melihat dan mcmbaca kod aturcara unluk mengenalpasti 
kesilapan algoritma dan kesilapan sintak. 
b) Kod aturcara dikompi1 untuk mengenalpasti baki kesilapan semasa proses pengkompil 
yang tidak dapat dikesan semasa proses penulisan kod aturcara. 
c) Pengujian terhadap kes-kes yang difikirkan perlu dilaksanakan untuk memastikan input 
adalah tepat dan betul untuk penghasilan output yang dikehendaki. 
d) Dengan memastikan aliran maklumat yang tepat di mana unit-unit menerima pelbagai 
jenis input yang berbeza yang dimasukkan oleh pengguna clan menghasilkan output yang 
dikehendaki dijangkakan. 
e) Memastikan syarat-syarat sempadan dilaksanakan dengan betul berdasarkan keadaan 
yang ditetapkan supaya satu laluan boleh berpindah ke laluan yang lain. 
f) Semua laluan yang tidak bersandar di dalam struktur kawalan diamalkan bagi 
memastikan pernyataan-pemyataan di dalarn sistern dilak sanakan sekurang-kurangn a 
sekali. 
g) Menguji setiap laluan pengurusan ralat bagi mcmastikan sama ada pempr an kan 
diteruskan semula atau dialihkan kc laluan lain apabila tcrjadinya ralat. 
Di antara kesilapan yang boleh dikesnn datum pengujian unit 
i) Kesalahan dalam pengawalan logik 
ii) Ke. al ihun sintnk 
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Kesilapan di atas boleh diatasi dan diperbaiki dengan metakukan ujian berikut 
i) Pengujian Kod 
Ujian ini dilakukan melalui pembacaan dan pengamatan semula kod yang telah 
ditulis bagi mengcsan kcsalahan sintak. 
ii) Larian Kod 
Kod aturcara akan dikompil dan sekirannya tcrdapat ralat di dalam aplikasi tersebut, 
mesej akan dipaparkan. Tni untuk memastikan semua ralat sintak dihapuskan. 
iii) Pembangunan Kes Ujian 
Pembangunan kes ujian untuk memastikan input yang dimasukkan ditukarkan 
dengan cara yang betul kepad output yang dikehendaki. 
7·2·2 Pengujian Modul 
Oleh kerana proses pernbangunan sistem ini dilakukan mengikut modul demi modul, rnaka 
pengujian dilakukan ke atas sesuatu modul sebaik sahaja ianya selesai dibangunkan. Setiap 
modul diuji supaya ianya melaksanakan fungsi-fungsi yang tepat dan mengurangkan ralat 
logik dengan menggunaan data yang telah ditentukan. Pengujian ini boleh dilakukan 
berulang-ulang bagi memastikan sistern ini boleh dipcrcayai cpcnuhnya. Ujian ini 
dilaksanakan bertuj uan 
i) Mernastikan tiada cabang buntu dalam scsuatu aturcara. 
ii) Mengesan dan memperbaiki kesilapan yang wujud di dalam k d-k d ang dituli tel h 
unit-unit diintegrasikan. 
iii) Memastikan arurcara-aturcaru mcngandungi logik-logik yang t pat dan kap . 
.............. 
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7.2.3 Pengujian Integrasi 
Ujian integrasi ini dilakukan untuk melihat integrasi clan kes padanan antara komponen 
antaramuka yang saling berinteraksi dan penghantaran parameter-parameter global. Ia 
digunakan dalam Atrlstry Web untuk membina struktur program dan pada masa yang sama 
membuat ujian bagi mengenalpasti ralat, 
Ujian ini akan memastikan antara.muka seperti turutan panggilan modul adalah sistematik. 
Selain itu, ujian bagi memastikan aliran data input dan output juga dibuat untuk memastikan 
bahawa modul-modul ini mcncrima input dan ouput scpcrti yang dikehendaki dan 
diperlukan oleh sistem. Terdapat beberapa pendekatan di dalam rnelaksanakan pengujian 
integrasi iaitu 
i) Integrasi Atas Bawah 
Modul yang diatas sekali diuji dan ikuti paras pengujian yang berada diatasnya sehingga 
semua paras modul diuji. 
ii) lntegrasi 13awah Atas 
Modul yang di bawah sekali diuji dahulu dan diikuti paras pengujian yang berada 
diatasnya sehingga semua paras modul diuji, 
iii) integrasi Bing Bang 
Setiap modul diuji berasingan dan akhir sekali etiap m dul dicantumkam , k lli 
membentuk satu modul sistem yang besar. 
iv) lntegrasi undwich 
Gabungan lntcgra i Atas Bawah, Intcgrasi Bawah Ala dan P ringkat P rt n han. 
lntegrasi Atos Bawah adalah pendekatan yan digunakan d I m melak: nakan pengujian 
integrasi kerana segala masalah seperti rula: dapat dike an 1 ebih awal diperboi i. Pend atan 
ini m nguj i si t~m y m dihusil no duri unit nn pulin k • i1 sching ' umt ang aling 
utn111n.Sctinp l'ungsi 1k m diuji . otu p •rn 1tu d m ditcru. knn s ·hin, n k modul utama. lni 
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7.2.4 Pengujian Sistem 
Prosedur penguitan yang terakhir adalah ujian sistem. Pengujian keseluruhan sistem 
dilakukan dengan menggabungkan setiap komponen dalam sistem ini bagi memastikan 
output dari satu komponen boleh digunakan sebagai input oleh komponen lain. Selain itu 
juga, ia bertujuan untuk menguji langkah-langkah keselamatan yang disediakan oleh sistem 
dalam memastikan data-data tidak boleh diubah oleh pengguna yang tidak sah di samping 
menentukan tahap prestasi sistem ini secara kcseluruhannya. 
Setelah sesuatu sistem itu disahkan, ia mesti digabungkan dengan elemen sist m yang Jain 
seperti perkakasan, pengguna akhir dan pangkalan data. Ujian sistcm akan mengesahkan 
setiap elemen berfungsi dengan betul dan keseluruhan pretasi erta objektif sistem akan 
dicapai. 
7.3 UJlAN-UJIAN 
Antara ujian-ujian lain yang dilakukan adalah 
l) Ujian baikpulih 
Ujian ini bertujuan untuk mengagalkan sistem dan mernastikan kegagalan ter ebut dap t 
dibaikpulih semula sama ada ianya dilakukan secara automatik leh i t ·m ataupun 
berdasarkan input yang dimasukkan oleh pengguna. 
2) Ujian Keselamatan 
Bcbcrapa ujian tclah dilakukan untuk mengetahui arna ad m .lli l h 
hi k d n pcngguna yang tidak ah atau tidak. ckiranya i tern b lch 
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3) U,jian prestasi 
Secara dasarnya ujian ini dijalankan semasa masa larian runtime) untuk: menilai prestasi 
persembahan sistem secara keseluruhan. Ini termasuklah dari segi masa tindakbalas 
ingatan yang digunakan dan kecekapan sisrern. 
4) Ujian pengguna 
Sistem diuji dengan beberapa orang pengguna untuk memastikan sistem tidak rnernpunyai 
ralat secara keseluruhannya. Segala komcn dari pcngguna dipcrtimbangkan dan idea yang 
bernas diterima untuk mempertingkatkan lagi sistem yang dibangunkan ini, 
7.3 KEPUTUSAN PENGUJIAN SISTEM 
Dalam proses pengujian yang telah dijalankan, beberapa orang pengguna dan kawan-kawan 
sekursus yang arif dengan data dan maklumat serta logik pengaturcaraan dan p lak anaan 
sistem pangkalan data dijemput untuk menguji keberkesanan sistem ini. Terdapat beberapa 
ralar dan masalah yang timbul semasa pengujian dijalankan. Langkah yan diambil adalah 
dengan memperbaiki sistem dan membuat penarnbahan fungsi. Hasil keputu an penguj ian 
sistem Artistry Web diringkaskan dalam Jadual 6.1 di bawah. 
Tarikh Pemasalahan/Penemuan ralat Pen elesaian 
15/01/2002 Wujud nilai NULL' di datum 
pangkalan data 
Mernbuat fung i untuk rn m irik l kc 
sernua rnedan sebelum i impan di 
dalarn pangkalan d t . 
18/0 J /2002 Kekangan pentadbir ipta atu fun 1 an ak nm m rikr n 
kekangan yang t r aik k pad m dul 
mtadbir. 
20/01/2002 Kawalan data ilarnbah iupa a penggun rid 
memo ukkan d t.n ang rlap . 
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7.4 PENYELENGGARAAN SISTEM 
Penyelenggaraan adalah suatu perigkat yang penting di mana ia melibatkan sebarang 
perubahan yang berlaku pada modul dan fungsi ditambah atau diperbetulkan pada setiap 
fasa pembangunan sistem. Proses penyelenggaraan dilakuk:an supaya setiap fungsi dapat 
menampung segala perubahan yang berlaku pada modul-modul dan fungsi. Penyelenggaraan 
yang dilakukan rnerangkumi 
1) Kawalan penyelenggaraan ke atas fungsi sistern dari hari ke hari. 
2) Kawalan penyelenggaraan ke atas modifikasi sistem iaitu sebarang perubahan 
yang dilakukan ke atas sistern perlu diselengarakan. 
3) Mernastikan fungsi yang diterima adalah benar-benar lengkap. 
4) Mengekalkan prestasi sistem yang konsisten. 
7.s.1 Penyelengaraan Pembctulan 
Penyelenggaraan pernbetulan dilakukan setelah terdapat beberapa kesulitan dalarn 
perlaksanaan beberapa aplikasi atau sistem yang telah dibangunkan, dilarikan dalam layar. 
7.s.2 Penyelengaraan Penyempurnaao 
Dalam proses membangunkan sesebuah sistern, tidak semestinya e buah 'i tem ang iap 
dapat mernenuhi keperluan pengguna. Sekiranya ngguna tidak rpua hati t rhada 
sistem yang dibangunkan, pembangun sistem me tilah b rs dia untuk m lukuk in 
penyelengaraan pemyempumaan bagi mernenuhi keh nd ik n 1 iun 1. P m un tun mun ikin 
berhasrat untuk rncnambah, mcngubah uai atau mcmbuang mana-rnana rnodul y ng 
difikirkan pcrlu. Oleh yang d mikian pen elenggaraan ang dilakukan s "Cara bcrtcrusan 
adalah pcnting untuk memcnuhi segala pcrluan pembangun dan pcngguna sistem. 
7·5.3 
Peyclenggaraan Pentadbiran 
Proses mcnumbah, mengubnhsuai dan menghapus seperti yang disebutkan di atas akan 
dilnkuknn pada bahagian pentadbiran. Pro s tersebut dilakukan pada bahagian pentadbiran 
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i) Memahami perjalanan sistem secara menyeluruh. 
ii) Memastikan fungsi yang wujud boleh menyokong atau menerima perubahan keperluan 
sistem. 
iii) Menambah fungsi baru kepada sistem. 
iv) Mencari punca masalah sistem dan menyelesaikannya. 
v) Berupaya menjawab soalan bagaimana sistem bekerja. 
vi) Mcnyclenggara perubahan yang dibuat ke atas sistem. 
7.6 KESIMPULAN 
Pelaksanaan sistem mungkin dikit berb za daripada cadangan yang telah di 
utarakan sebelum ini. lni kerana dari segi teori sesuatu kriteria itu b leh ditentukan. Tet pi 
ianya hanya sukar dilaksanakan dari segi praktikal. Namun pelbagai aha telah dilakukan 
bagi memastikan sistem dapat mem nuhi segala k rluan 
pada masa yang sepatutnya. 
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PERBINCANGAN & KESIMPULAN 
8.1 MASALAB DAN PENYELESAIAN 
epanjang pembangunan Artistry Web beberapa masalah telah dihadapi dan ini t@Iah 
menganggu kelancaran pembangunan sistem ini. Masalah serta penyelesaiannya 
seperti di bawah: 
1) Mass pembsngunan yang terhad 
Peruntukan masa yang tcrhad rnemerlukan pembahagian masa dilakukan 
untuk mempelajari baha a pengaturcaraan baru dan memastkan 
pernbangunan sistem tidak tergendala. Di samping itu perhatian juga haru 
ditumpukan kepada matapelajaran ang lain. 
Penv I saian 
Meng cilium skop proj k dnn fl n urusan nut u. 
Skop projek dikec lkan memandnngkan ma ~ an di runtukkan a luh 
singkat clan bilangan data ang rlu dime u an k dalam i tcm t .rpa ' 
dikurangkan. 
2) Tiede p ndedahan kepada baha 
cript m ru ak an aha· l 
p ·n •ntur ·nrnnn n ·ript •• o 
HP l c 1 knit d 111 m n 
dri c', ber iza d n n zpcrti yang dipclajari 
eb lurn ini. l ih kcran ia n1 rupakan bah a pengaturcaraan yang baru, 
m eng di m il intuk m m 1 jari bahasa ini agak lama dan ia sedikit 
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P enyele{•aian 
Belajar sendirl dan mendopntknn bantunn 
Bagi mengatasi masalah ini sebuah buku VBScripts telah dibeli untuk 
mempelajari bahasa pengaturcaraan tersebut di samping mendapatkan 
bantuan rakan-rakan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan yang sama. 
Contoh kod sumber dan bantuan dalam talian juga banyak membantu bagi 
mengatasi masalah di atas. Kcmudahan pembe)ajaran mcnerusi internet juga 
banyak mcmbantu dalam mempelajari bahasa ini. Halarnan 'Discussion"- 
www.asptoday.com banyak membantu dalam mempclajari teknik-teknik 
yang tidak terdapat dalam buku rujukan. 
3) Kekurangan bahan rujukan 
Masalah kekurangan bahan rujukan yang sesuai dan bertepatan dengan 
sistem yang dibangunkan turut mengganggu kelancaran pembangunan 
sistem. 
Penye/ saian 
MasaJah buku-buku rujukan diatasi dengan meminjam daripada rakan-rakan 
dan penyelia kerana setiap buku mempunyai penekanan yang berlainan. 
4) Massiah Perkakasan 
Masalah ini memang selalu terjadi kepada para pembangun i t m 
masakini.Masalah scpcrti kcro akan perkaka um · pcrti i 1 m 
pcmprcscsan pu ·at dan sebagainya tclah mcnyulitkan clan mcng ngu tu 
tugs pcmbangunan si Lem. 
P •ny •/ ~.vaian 
l n au uRltha ytrng . ep nuhnya so n t lah b rur ihn , ed a-upa a untuk 
m mu. tik u1 komput r p ribndi 1111 > di 11m1 on untuk rncmbun u1 an i t m 
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5) Masalah pengumpulan keperluan dari pengguna sebenar 
Untuk memastikan keperluan sistem adaJah selari dengan keperluan sebenar 
pengguna, pengumpulan maklumat tentang keperluan harus dipenuhi agar 
dapat me]ancarkan perlaksanaan sistem. Namun ia amat sukar dilalukan 
kerana sukar memperolehi maklumat tersebut. 
Penyelesaian 
Saya telah membuat kajian dari perpustakaan dan membuat penelitian dalam 
internet untuk mengetahui keperluan yang perlu ada tentang keperluan 
sistem yang dibangunkan walaupun ianya sukar diperolehi. 
8.2 KELEBIHAN ARTISTRY WEB 
1) Pengendalian ralat 
Sistem ini menyediakan paparan mesej ralat bagi setiap ralat yang dilakukan olch 
pengguna dan juga bagi setiap input yang dimasukkan oleh pentadbir. Mesej yang 
dipaparkan memudahkan pengguna dalam mengetaui situasi yang sedang berlaku. 
2) Ramah pengguna dan antaramuka bergrafik 
Penggunaan menu dan ikon yang menarik menceriakan lagi antaramuka si tern ini. 
Pengguna tidak mudah jemu tambahan pula rnesej ralat akan di pap rkan jika rl iku 
ralat. Pcrsembahan sistem adalah mudah difahami rncmudahkan n guna 
menggunakannya. la juga menjimatkan masa dan pcnggun tidak rlu m mghafal 
scmasa mcnggunakan sistern ini. 
3) Tidak Bayaran 
Pengguna tidak perlu membuat bayaran untuk mengambil imej ebagai wallpaper 
bagi komputer mereka. lmej yang dipaparkan akan diturutkan b r ama dengan nama 
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Tapi sekiranya pengguna ingin membeli basil tersebut mereka perlulah memberi 
maklumat dengan mengisi borang yang telah disediakan. 
&.3 KELEMAHAN 
Masa pemprosesan yang agak lambat kerana menggunakan antaramuka bergrafik 
dan pangkalan data. Walaubagaimanapun, masalah ini dapat dikurangkan apabila paparan 
antaramuka bergrafik dikurangkan dan ruang ingatan yang besar digunakan. 
Proses input data tidak cekap . Proses kemasukan data dilakukan dengan 
menggunakan papan kekunci, memandangkan terdapat banyak ruang istilah dan data, teknik 
ini tidak sesuai. 
8.4 PERANCANGAN DI MASA HADAPAN 
Dalam membangunkan sebuah sistem, sudah tentu masih terdapat kekurangan dan 
kelemahan bagi sistem yang dibangunkan itu. Oleh yang demikian di ak.hir proses 
pembangunan sesebuah sistem, pembangun sistem akan membuat kajian dan penelitian 
terhadap fungsi-fungsi dan segala kemudahan yang ada pada sistem tersebut. 
Bagi meningkatkan lagi tahap prestasi dan kecekapan Artistry Web dibav ah ini 
terdapat beberapa cadangan yang boleh mernbantu pembangunan dan evolu i si tern ini 
pada masa akan datang. 
1. Menambahkan Iungsi-fungsi lain jika perlu dan b ersc u ian d ngan 
kepcrluan yang pcrlu ada sistern. 
2. Menjadikan sistcm ini Jcbih me ra pengguna dan m ngurangkan nggunaan 
papan kckunci scminima yang mungkin. 
3. Skop sistem masih boleh diperkembangkan lagi m njndi ist m yang boleh 
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&.5 CADANGAN 
1. Tugasan yang diberikan kepada pelajar tahun akhir yang menyiapkan latihan ilmiah 
iaitu dalam subjek Jain perlu dikurangkan. Ini membolehkan mereka menumpukan 
sepenuh perhatian terhadap projek tahun akhir ini. 
2. Tugasan dan tutorial yang banyak bagi setiap subjek memyebabkan masa yang 
diperuntukkan terhadap sistem adalah sedikit dan pelajar terpaksa mengecilkan skop 
sistem pada saat akhir bagi membolehkan projek tahun akhir ini disiapkan. 
3. Diharapkan pihak fakulti dapat menyediakan lebih banyak kemudahan seperti 
pengimbas, lesen perisian, perakam suara dan juga pencetak kerana tidak semua 
pelajar yang dapat rnenyediakan keperluan ini untuk menyiapkan latihan ilmiah dan 
kemudahan ini seharusnya tidak diggangu oleh pelajar lain memandangkan ramai 
pelajar tahun akhir yang akan menyiapkan latihan ilmiah ini. 
4. Masa yang diperuntukkan untuk menggunakan kemudahan bilik dokumentasi juga 
perlu dipanjangkan dan selaras dengan waktu pejabat dan tidak dihadkan pada masa- 
masa tertentu dan pada hari-hari tertentu sahaja. Ini menyukarkan p lajar untuk 
mencari rujukan di sana kerana banyak masa dihabiskan untuk menghadiri kuliah. 
5. Terdapat beberapa projek tahun akhir yang berpotensi untuk dikomersilkan. leh itu 
pihak faku1ti perlu mengambil langkah dan memberi sokongan agar kerja-kerja ini 
dapat diketengahkan dan ini memberi peluang kepada pelajar untuk m snonj lkan diri 
mereka di kalangan masyarakat. 
8.6 KESIMPUlAN 
I. Sistern yang telah dlbangunkan ini dapat membantu mengketengahkan pelbagai imej 
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2. Beberapa perkara telah dipelajari sepanjang pembangunan sistem im seperti 
pengurusan masa yang baik dan mempelajari penggunaan perisisan yang baru untuk 
membangunkan sistem, walaupun pelbagai masalah dihadapi, 
3. Perlaksanaan sistcm juga tclah melatih untuk berdepan dengan masalah-masalh yang 
sukar dan yakin dapat mcnyiapkan projck ini serta apa yang telah dilakukan 
4. Latihan ini juga telah memberi peluang untuk mempratikkan apa yang telah 
dipelajari semasa di tahun satu dan dua seperti penyelenggaraan dan pembangunan 
sistem seperti yang dipelajari dalam subjek kejuteraan perisian, 
5. Setelah rnelalui pengalaman untuk menyiapkan projek ilmiah ini, pengetahuan 
memprogram aturcara dan kemahiran pengaturcaraan dapat dipertingkatkan di 
samping dapat mempelajari penggunaan perisian VBScripts yang semakin melluas 
digunakan pada masa sekara.ng. 
6. Perlaksanaan latihan ilmiah rm juga telah memberi pengalaman untuk 
membangunkan sebuah sistem secra indivindu atau persendirian. Ini meningkatkan 
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RUJUKAN 
1 · S.L Pfleeger ,1998. 
2· E-COMMERCE PROGRAMMING WITH ASP in 21 DAYS 
Stephen Walther & Jonathan Levine. 
Copyright@2000 by Sams: First Edition, April 2000. 
3· SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 
Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley, & Kevin (?.Dittman. 
McGraw-Hill Irwin : 5111 Edition. 
4· BEGINNING ASP.NET USING VB.NET 
Chris Ullman, Ollie Cornes, Juan T. ibre, Chris Goode. 
5, PROGRAMMlNG DATA ORlVF.N WEB APPLICATIONS WITH ASP.NET 
Donny Mack, Doug Seven. 
6. ASP.NF.T: TfPS,TUTORJAT, AND CODF. 
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RUJUKANINTERNET 
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BAHAGIANA 
Manual Pengguna: 
Bahagian 1 : Pengenalan 
Selamat datang ke halaman web Artistry Web yang mana ianya boleh dicapai dengan menaip 
alamat berikut: 
ear swf 
Sistem ini dibina untuk memudahkan pengguna memperolehi imj/gambar yang dikehendaki. 
Mereka hanya perlu membuat capaian seperti alamat diatas. Semua fungsi dan arahan dalam web 
menggunakan hyperlink dan bu tang serta ikon .. 
Membawa pengguna untuk menggunakan segala fungsi dan aturan dalam web yang mana ianya 




1. Butang - tunjuk butang atau ikon dalam antaramuka. 
ii. Menu- tunjuk menu. 
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BAHAGIANB 
Keperluan perkakasan & perisian 
2.1 Keperluan perkakasan 
Keperluan minimun 
- Pemproses Pentium 200MHz dan ke atas. 
l 6MB RAM dan ke atas. 
Papan kekunci, tetikus sebagai alatan input. 
Scanner. 
- Pencetak - output. 
2.2 Keperluan perisian 
Windows 95 atau 98 
BAHAGIAN3 
Install 
3 .1 Komputer pelayan 
i) Masukkan disket atau cakera padat ke dalam pemacu. 
ii) Simpan semua fail dalam satu server. 
iii) Larikan fail mengikut nama atau alamat yang dipilih tetapi s b lum iru p tikan 
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1J hllp:/lwww27.brinkslm.comh1ldmc/indc112.hlm · Microsofl lntcmcl Exploter 1!!11'£J Ei - 
@'.)Done 
GLORIA ANAK ROY EDWARD ENT ALAI 
lntemet 
Oambarajah l 
l-Ialaman ini merupakan halaman bagi pengenalan bagi pembangun. isini dinyatakan · ahav a w 
ini adalah web yang memaparkan imej/gambar . Untuk ma uk ke m nu utama p n aun p Ju klik 
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1l10:\fin.il.1'C<ll\wc~,992s2\mcr1u.hl111 ·Microsoft lnlcmcl Explom1 · (\1101ki119 Ofllinu) l!lf;Jf.3 
b 
Halaman ini adalah menu utama bagi web ini. Halaman ini menerangkan tentan kandun an w b 
dan mempunyai link kepada web yang rnenyediakan perkhidrnatan ep rti ini. Link yan ~ terdapat 
dalam halaman ini adalah Jink yang menjadi kegemaran pengguna. Antaranya ialah: 
Gambarajah 2 
la juga mempunyai link kepada halaman yan 1 lain dalam web ini. Lin n t rd 
adalah: 
Menu : Halarnan ini adalah halaman tentang diri penguna. 
ategory : l lalaman ini 111<.m1pamerkan imcj dan kate ori setiap irnej an mane ian 
disusun men ikut kate rori masing-ma in '· 
Subcript ions : l lularnan pembelinn imoj yan ' meli atkan pen •unann knd red it. 
ucstb ok : I Jnlonrnn pert 111ynt111 <.J m id ·11 dari po111 pun11 yon m ·I wut we . 
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1!j httr1://wwwU.brinkslur.r:nm/aldme/gallery_inc.asp • Microsoll lntemel Lxplorer ll!!!lr;J tJ 
A.ddret: 
< C!lrtQdti&t 






Balaman in.i adalah halaman bagi kategori imej yang mana ianya mempunyai 3 ik n iairu: 
1. guestbook - halaman buku tetamu 
2. back - halaman menu 
3. updated - halamen control panel 
lialaman ini juga mempunyai link kepada kategori etiap im j dan ba nt h: 
I. cartoons - gamber kartun. 













Halaman ini akan keluar apabila salah satu link dalam halaman kategori diklik. Halaman ini adruah 
kategori bagi kartun. Halaman ini juga mempunyai ikon yang ama eperti yan t rdapar d l am 
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1JI ht11).//www27.111ir1kstc1.com/.:>ldmc/gallc11•_ir1c.asp?cl=Cp - Mic1osofl lnlcmcl Exploee1 l!!lfiJ £1 
I filo Edit ~iew F.avo~es loots lie~ 
I """' Blick .. 
~Go Lnks » 
ALB UM 1-mou.jpg 
Password: 




Ikon J ambarajah 5 
Halaman ini adalah hataman yang b rtan ungja, m • ram ah d n m mbuang im JI nmb 
dalarn web ini. lanya hanya unruk p m sngun salt j t kntalaluan b gi membuat 
capaian ke dalarnnya. l lalarnan ini ekan dipaparkan np klik pada ikon updated dalam 
halaman kategori. 
Mcmpunyai ikon: 
Album 1. pen buka ilbum 
11. delete (buang al urn 
iii. odd m ·n»mb ih 1lbu111 
n. 
opem (buka imej) 
delete (buang imej) 
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..!) Cu:tlil C.utl P,111c · MicrnsoH lntemct E11plo1c1 lf!!il'ij £1 
Go li'lk~ » 
1)'pe 
Cnl~~ ,...., P-le_o_s_e_S_e_le_ct .:I £.ll\llJ.l : 
Cml: 








Halaman ini adalah halaman bagi pemb lian im J d n an men un an knd kr xiit. l n 
dipaparkan apabila pen guns klik pada ub ripti n tin d tam halaman m iu. Mempunyai 3 
butang iaitu: 
1. add new - mern ukkan d ta an telah dii i ke dalam pangkalan data untuk 
impanan. 
11. ancel - membuan data 









Latihan Ilmiah II Sistem Artistry Web Lampi ran 
~ B~ck .. 
As.jdre$s l@:i http: //www27. brinkst'81. com/ alane/guestbook.asp 
Sign Resat 
Gambarajah 7 
Halaman buku tetamu 
Mernpunyai 2 ikon 
Back - halaman katcgori 
Next -ha.laman web yah o 
Mcrnpunyai 2 butang 
Si n - mcmasukkan d rta 









Latihan Tlmiah TI Sistem Artistry Web Lampi ran 
ENTITI 
Entiti adalah perorangan.kumpulan, 
bahagian ataupun mana-mana sistem 
yang samada menerima ataupun 
menghasilkan maklumat atau data. 
ALIRANDATA 
Aliran data menunjukkan arah aliran 
maklumat dihantar daripada atau 
kepada sesuatu pro e . 
Prose bermak ud e uatu akti iti 
atau tindakan 




T R DATA 
t r 1 h di mana esuatu data 
itu ditem atkan di dalam sistem. 









Latihan Ilmiah Il Sistem Artistry Web Lampiran 
Ciri-ciri lain Visual Basic 6 (VB6) 




lntegr '( as1 IDE) dengan 
'lntellinse' dan satu se 
'IVizarct' yang meliputi 
nanyak bahagian. 
~en · ciptaan Kawalan 










Peningkatan RDO 2.0 
dengan Perekab ntuk: 
I lubungan P ngguna 




berasaskan pelayar web 
dan 'Wizard Migrasi 
Penciptaan Kawalan 
AklifX Vi uni. 
Kaw l a an dan alatan 
~ang ct· . 1tingkatka11. 
' erver Tran aksi 
Micro, ft 
Penyim anan r r cdur 
pen emakan ralat leh • tup Wizard' untu 
' erver Tnline, 






dan pan kalan dat . 
ft Ff P dan kawalan internet 
' ang ditingkatkan. 'Winsock'. 








l:\wek"!A282\menu. htm 1 
<html> 
<body background="b. jpg"> 
<p>&nbsp; </ p > 
ts.nbsp; anb sp v 
~sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~ b· i& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb~p·&- 
<f nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
0nt size="b"> <font color="t800000"> </font><i><b><font face="Monotype f t ~ ier ~ 
wt •"•800000">A</font>RT!STRY 
<font color="•600000">B</font></font></b></i></font><im9 border="O" sre;e i·' ~ 
< •"60" heighto"lOO"></p> ;>~====== ===c=========================================================::;;-----~&&&C/p~ 
1P>tnbsp;&nbsp; nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& ~ 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbspi&nbsp;&nbspi&nbspi&nbspi&nbsp;&nbsp;&nbspi&nbspi&nbsp;&nbspi&nbspi&~ 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~ 
<a nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="•8DOOOO">&nbsp;&nbsp; 
<t href="index2·htm"><font color="•6DDOOO" face="Monotype Corsiva" size="4">Menu</font></a> 
font><font color•"•OOOOOO"> l</font><font color•"•600000"><a hrefz"9allery_inc.asp"><font ~ 
face="Monotype Corsiva" size="4" color="•!OOOOO">Category</font></a></font><font color="# ~ 
0~0000">1</font>< href="topform.asp"><u><font color="•800000" face="Monotype Corsiva" ~ 
s12 ="4">Subcription</font></u></a><u><font face="Monotype Corsiva" size="4" color="• ~ 




<c~nter>&nbsp;&nbsp;&nbspi<font color="•006000" facec"Monotype Corsiva" sizes"S">&nbspi&nbsp~ 
'</font> 




<p align•"left"> strong><b><font f•c •"Arial" size•"2" color•"•OOOOOO">Welcome 
to&nbsp;&nbsp;&nbsp; nbspi nbspi&nbsp,&nbspi&nbsp; img border•"O" src•"b• r·gif" ~ 
width•"~40" h ight•"i~O"><lfont><lb></ rong><lp> 
<p aligna"c nt r">tnbsp;</p> 
<p align•"justify" <b><font face•"Arial" sizt•"2" color•"•OOOOOO">Thank 
you for visiting my peg•· <i>ARTISTRY wCD I> is a collection of 
public dom in gr pnl cs . Link of h b lip r ' tr ' fon ·, 




<td width="l00%"></td> </tr> 
</ </tbody> 





v l' < 19n•"c1nt1r"> c nt r> 
<t<~bl c llSpaclng "0" c llPadding="O" width="43" border="O"> 
Ody 
<tr> 
< d width•"36">< arget• _top" href="http://v.ex~re~e-dm:com/?lo9in=oartis"><im9 ~ 
h iqht•"l" alt src•"http://vl.extreme-dm.com/1.g1f" w1dth="2" border="O" name ~ 
"1 "<I• 
•n,h <s l"ipt l•n ua91•"J•v ~cdp:"><!-- 
ll~(i/"11J or.ilppH ,. ·d•do u• n ;func ion 
~,O, <Lwrt ("<1ia rr "ht p1//vO. xtre e-d .com", 
-, .. ~if!' •;•01rti j•yl. rw•"•1rw•"& rb•"•3rb,.."&", 
\id Ir ~ll "+t c•pt(d.rtf1rr1r)+" ~ ight•l ", 









A:\wek98282\rnenu. htm 2 
</script> 
<img src="http://vO.ex~reme-dm.com/O.gif?tag=oartis&amp;j=y&amp;srw=b4Q~amp;srb=1b& ~ 
amp;rs=O&amp;l=http%3A//www.google.com/search%3Fhl%3Den%26g%~~4NIM ~I ij* LIPART"><~ 








Cp>&nbsp;&nbsp; <font color="•800000" size="4"><i> Link to my favorites altgs :~/l~6 fgnt)c/p> 
<p>&nbsp;&nbsp; <i><font color="•800000" size="4"> </font><a href="http://www· ~ 
animation central.com"><font size="4" color="•bbOObb">www.animation_central.com</font></a ~ 
><li><lp> - 
<p>&nbsp;&nbsp;&nbspi <a href="http://www.webarroww.net/9raphics/"><font color="•800080" size ~ 
;"4"><i>www.webarroww.net/graphics</i></font></a></p> 
<p><i~<font color•"•800080" size•"4">&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://www.clipartplace. ~ 
~1mplenet.com/"><font size="4" color="tb60066">www.clipartplace.simplenet.com</font></a></~ 
l></p> 
<p>&nbsp; <font color="•A00080"> <i><font size="4"> </font><li></font><i><a href="http://www. ~ 
animfactory.com"><font size="4" color="•bbOObb">www.animfactory.com</font><la><li><lp> 
<p><. 1><font size:"4" color="t800080">~nbsp;&nbsp; </font><a href:"http://www.arttoday.com">< ~ 












''************************************** 'config_comment =true 
config_comment = false 
"************************************** "Set this to the password for the admin section 
' admin section is accessed by typing the url 
''and then adding fa•cp to the end 
''************************************** config_password •"password" 
''************************************** "no not edit p st this point 
''************************************** 
1nead> 
~Yle type•"text/css">.G lleryform < border:•fFOOOO solid thin; color:•ooooaa; background:• ~ 
ffffff; font-family:Verd na; font-size:10px; border-width:1px;}</style><% 
~db= Server.CreateObject<"ADODB-Connection"l 
·Open "Provider=Microsoft.Jet-OLEDB-4-0; Data Source•" & Server-MapPath("\aldme\db\gallery. ~ llldb") 
W = chr(13) + chr<10> 
111r11quest. querystring <> "" or request. form <> "" then ect case Request< "a"> lase "path" 
1111 album 







113. " • remove" 1111 remove 
1111 image 






lbod ~ Y background="14451.jpg"> 
11lignc"left"><a href•"guestbook-asp"><img border•"O" src•"gutstbook_002.gif" w dth•"'~" haight•"77"><!a></p> 
~ align•"left">< href•"menu.htm"><img border•"O" src•"b ck_OO 
<p align•"left"><a hr f•"gallery_inc. spf •cp"><i g bord r•"O" > 
<p align•"h f t">&nbsp; <Ip> 
tf<p align•"l ft">&nbsp;</p> 
l9Lt BORDER•O CELLPADDING•4 CELLSPACING=O WIDTH="100%"><TR><Tb NOWRAP VALIGN•TOP width "100 ~ 
%"><centor><font size•"3"><b><i>Powerad bytArtisry G 11 ry varsion 2.0 <br>You can cont ct~ 
Ille by this am 11 aldma_2000~hotmail.<br>(opyright 2002, aldat_200Q.</i></b></font></ ~ c nt r></td><ltr><lt bl><% 
jub •1bum < > 
1:~ 11 "SELECT * l'ROM albums OUE1' BY namt" 
Ir 1 • db-EK cut CSql> 
'l not 1-EOP or not sl-BOF then 
h''-ovenr t 
~TABLE BO~DCR•O C LLPAPDING•4 CELLSPACING•O WIDTH•"~00%"><% 
(t~><TD NOWRAP VALIGN•TOP col pon•4><c nt r><pr ><b><font 5izes"S"><i>Gallery/</i></font></b~ 
t~t )<:;/pr ><le nt r><p><ltd></tr><% 
lo " o 
t1 l.lnt11 , . Of" 
~-~ l("1d'') 
~•'" l<"nm") 
t~:c " l ( 11d1 c 1.ption" > 
Ir • <.:nt • :i. 
Ir nt • th n • l 
~I IH. " l h n R po t'I • wr 
~tn VA .N•TOP Iii dt.h "c. %" 
11 %•id %>"><%•n mt %>/<la 
) /p> 
d_oo . if" I /p 'o/ 
>'l 
hrtf•"<% ~eque t. rv V l bl 










If cnt = 4 then Response.Write "</tr>" 
11.movenext 
!oop 
lf cnt = 1 then Response.Write "<TD NOWRAP VALIGN=TOP width=""25%"">&nbsp;</td>" 
~ cnt <= 2 then Response.Write "<TD NOWRAP VALIGN=TOP width=""25%"">&nbsp;</td>" 
~ cnt <= 3 then Response-Write "<TD NOWRAP VALIGN=TOP width=""25%"">&nbsp;</td><ltF~~ 
l.><ttab 1 e><p><% 
Ilse 
bcTABLE BORDER•O CELLPADDING=4 CELLSPACING=O WIDTH•"100%"><TR><TD NOWRAP VALIGN=TO~ w! i 
="100%"><c nter>N 0 &nbsp; ALBUM S</center></td></tr></table><p><% 
Ind if 
ltt s l • NO THING 
Ind sub 
tub album C) 
l t 1 
~ isnumericCrequestC"i">> and requestC"i"> <>""then i = requestC"i"> 
ql " "SELECT * FROM images WHERE album = " & i & " ORDER BV name" 
:•t sl • db·Execute(Sql> 
11 not sl-EOF or not sl·BOF then 
~ ·movefirst r<TABLE BORDER=O CELLPADDING=4 CELLSPACING=O WIDTH="100%"><% 
ql " "SELECT * FROM albums WHERE id • " & i :•t s12 • db-Execute(Sql> / not sl2. EOF or not sl2. BOF then 
a-e = sl2C"na111e"> disc • sl2 <"description"> 
Ind if 
:•t Sl2 = NOTHING l<tr><TD NOWRAP VALIGNcTOP colspan=4><centar><pr ><b><i><a hraf="<%=Request.SarvarVariables 
("url"> %>"><font size•"5" color•"•OOOOOO">Gallary</font><la><font size•"5" color•"• 
t aoaaao">/<%•nama %>/</font><li><lb></pr ><p><b><%•dasc %></b></c ntar><p><ltd></tr><% 
nt • 0 
:: until sl-EOF 
I'" sl("id") ~llanama • sl<"filen 111 "> 
4iae • sl<"name"> tnt _ , 
lf - cnt + JI 
lf Cnt • 5 than cnt • 1 
)> cnt •].thin Response-writ "<tr>" ·<TD VALIGN•TOP width•"25%"><c nt r>< href•"<%•R qu st. rv rV ri bl C"url"> %>f •111119 &i 
"<%•id %>"><img src•"<%•filen me%>" width•100 h ight•100 bord r•O><br><font i 1•-1><%• 
If name %>/</font></ ></centar></td><% 
Q cnt •4th n R sponse-Writ "</tr>" 
l ''-Ovenext Oop 
tr lf Cnt • 1 then R sponse-Writa "<TD NOl.llRAP VALIGN•TOP width•""25%"">1nb p\ ltd>" 
~ Cnt <•2th n Raspons .write "<TD NOW~AP VALIGN•TOP 
~ Cnt <• 3 then Response-Writ "<TD NOWRAP VALIGN•TOP 
· <ltable><p><% 
:lae 
~TABLE BORDER•O CELLPADDING•4 CELLSPACING•O IDTH•"l00%"> 
Pre><font siz •"S"><b><font color•"•OOOOOO"> 
<"url"> %>">G 11 rye/ >/</font><lb></font></pr <p>N 0 
1~d tr>c/t b ll><p><% 
I if 
tt 1 Ind • NOTHING 
IJb 
Ir>" 












%><tr><TD VALIGN=TOP><center><b><%=desc %></b><p><font size=-1><%=name %><br><img src="<%= 
if filename %>"><br><%:;name %></font><% . config_comment then 
l.><form action="<%=Request-ServerVariables("url")%>fa=add" method="post"><font color="• ~ 
800000" size="4"><b><i>Comments:</i></b><lfont><br><INPUT CLASS=Galleryform TYPE=text SIZE~ 
=60 MAXLENGTH=SO NAME="addcomment"><input type="hidden" name="i" value="<%=i %>"><INPUT ~ CLASS•Gallaryform TYPE•submit VALUE•"add"></form><% ;ql " "SELECT * FROM comments WHERE im geid = " & i 
1it s12 • db-Execute<Sql> I> not sl2.EOF or not sl2.BOF then 
d <form action•"<%mRequest-ServerVariables("url")%>fa=remove" method="post" name="comment"><% 
i 0 until sl2. EOF d'" Sl2("id") 
~onunent "' sl2<"comment") 
l.><font size="-1"><%•comment %> &nbsp; C<a href="•" onclick="forms[1J.c.value=<%=id %>;forms ~ 
Sl2 CU· submit ()">Remove</ a>]</f ont><br><% 
l · movenext oop ~ ~<br><input type•"hidden" name="i" valuec"<%=i %>"><input type="hidden" name="c" value="O"><b~ 
><font size="4">Password: <For Remove) 
</font></b><font sizem-1"> <INPUT TYPE="password" NAME="password" SIZE=25 MAXLENGTH=~ 
50 CLASS=Galleryform></font></form><% end if 
Set s12 = NOTHING end if %></c tlse enter></td></tr></table><% 
%><TABLE BORDER=O CELLPADDING=4 CELLSPACING~D Width="100%"><tr><TD NOWRAP VALIGN•TOP><center><~ 
Pre~<b><i><font sizem"S"><a href="<%•Request-ServerVariables<"url") %>">Gallery</a>/</font~ 
end ~;11></b></pre><p>N 0 &nbsp; IM AG E</center></td></tr></table><p><% 
set Sl " NOTHING end Sub 
sub add<> 
i .. 0 . r 
~ isnumeric(requestC"i")) and r quest("i"> <>""then i • request<"i"> 
i~mment = sqlstring(trim(left(request("addcomment"),50))) s comment .. "" then exit sub 
d~lE= "INSERT INTO comments Cim geid, comment) VALUES C" & i & ", '" & comm nt & "')" end. xecute CSql > sub 
Sub remove<) ~ .. o 
lf isnu · if mer1c(request<"c">) and request<"c") <>""then cc requ st<"c"> 
Sqir:q~est("password") <> config_password then exit sub 
db E DELETE FROM comments WHERE id•" & c end. Xecute <Sql) SUb 
Sub cp () 
~ • o lf . 
i •1~numeric(raquastC"album")) and raqu stC"album") <>""th n a= requast("album") 
if i 
1 fil snumeric(raquast("im g ")) nd raqu stC"imaga") <>""then i • request("image") namename • sqlstring(left(raquastC"filenarna"),50)) 
dQse = sqlstring(leftCraquest("name"),50)> 
I) e • sqlstring<l ftCraquast("d sc"> ,250)) 
. <TABLE BORDER•O CELLPADDING•4 CELLSPACING•O WIDTH•"l00%"><TR><TD NOWRAP VALIGN=TOP width ~ 
•"100%"><c nt r><pre><b><i><font size•"S"><a href•"<%•Request.ServerVariablesC"url") %>"> ~ 
l><TGallery</ >/</font><li></b></pre><p>C ONT RO L &nbsp; PANE L</center></td></tr><% 
ir R><TD NOWRAP VALIGN•TOP w1dth·"~00%"><% 
tr r qu st<"p sword") • config_p sword then 
Sqlrequ stC"d 1 t album") <>""then 
db E• "DELETE FROM lbum WHERE id•" & s · x cute <SqU 
~ql • "SEL CT* ROM im 911 WHERE lbum •" & 
1/ sl • db· x cut (Sql) 
s not l·EO or not 1.ao th n 
d~l • "l>ELETE l"ROM comments WllCRC!' 
i Until i . 01" 
~d. tsl("id") 
Sql • Sql & " m SI d " t. id sl.111ov nut i' not l·IOf then Sql • Sql & "OR" Oop 
db.£xecuta(Sql> 
1111d if 










Sql = "DELETE FROM images WHERE album = " & a ~b·Execute (Sql) 
>ccenter><pre>A LB u M &nbsp; DELETE D</pre></center><% 
&nd if 
if request("addalbum") <> "" then 
~l ="INSERT INTO albums (name. description) VALUES ('" & name & "'• '" & desc & "')" . ·Execute(Sql) 
l.>ccanter><pre>A LB UM &nbsp; CREATE D</pre><lcenter><% 
end if 
Sif request<"deleteimage"> <> "" then d~l = "DELETE FROM images WHERE id • " & i ·Execute(Sql> 
Sql = "DELETE FROM comments WHERE imageid = " & i ~b·Execute c Sql) 
t.>ccenter><pre>I MAGE &nbsp; DELETE D</pre></center><% 
end if 
~f r~q~est<"addimag~"> <> "" then ql - INSERT INTO images (album. filename, name. description) VALUES (" & a & "• '" & 
filename & "', '" & name & "', '" & desc & "' >" ~b·Execute <Sql) 
l.>ccenter><pre>I MAGE &nbsp; AD .I) E D</pre></center><% 
end if 
else 
%>ccenter><pre>I N v AL I .I) &nbsp; PASS W 0 R D</pre></center><% end if ;q~ = "SELECT * FROM albums" 
i~ sl = db. Execute (Sql) 
lllbnot sl-EOF or not sl.BOF then 
d Umselect •"<select name ""album"">" 
ido until s L. Eof 
= sl<"id"l name = sl("name"> 
Ill bu Sl mselect • albumselect & "<option value•""" & id & """>- " & name & "</option>" 
l · movenext Oop 
~lbumselect = albumselect & "</select>" •nd if 
~et sl = NOTHING l.>cfo " rm actionm"<%=Request.ServerVariablesC"url">%>fa•cp" method•"post"><b><i><font color•• ~ 
8DOOOO">A LB UM &nbsp;</font><li></b> 
l>c <%aalbumselect %><br><% 
. font si2e="4">Password: </font> <INPUT TYPE="password" NAME="password" SIZE•25 MAXLENGTH•SO~ 
CLASS=Galleryform><br><INPUT TYPE•"SUBMIT" name•"openalbum" VALUEQ"O PEN ALBUM" ~ 
CLASS•Galleryf'orm> <INPUT TYPE•"SUBMIT" name•"deletealbum" VALUE•"]) EL ET E ALBU ~ 
%>crM" CLASS•GalleryPorm></form><% 
Orm action="<%=Request.ServerVariablesC"url")%>fa cp" methodc"post"><b><i><font color•"• ~ 8D0000">N E W &nbsp; 
ALBU M</font><li></b><br><font size="4">N me:&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp\ nb p~&nbsp~ 
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<INPUT TYPE="TEXT" NAMEc"name" SIZE~2S MAXLENGTH=SO CLASS•G 11 ryForm <SO 
characters max><br><font siz •"4">Description: 
</font> <INPUT TYPE•"TEXT" NAME•"d sc" SIZE•25 MAXLENGTH•250 CLASS•G llaryForm 
I>< > (250 characters maxl&nbsp;<br><% · font si2e="4">Password:&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; <INPUT TYPE="password" NAME•"password" 
'>c SIZE•2S MAXLENGTH•SO CLASS•GalleryForm><br><% lr INPUT TYPE•"SUBMIT" name•" ddalbum" VALUE•"A .I) D ALBUM" CLASS•Galleryform></form><% 
%>c~requ st("openalbum") <>""or a> 0) and not request("deletealbum"> <>""then 
~ r noshade><% 
s~~ •"SELECT* FROM im gas WHERE lbum •" if sl •db-Ex cut (Sql) 
im not sl-EOP or not sl.BOP then 
d ageselect a "<s lect namea""image"">" 
i~ Until sl. EOF • Sl("id") 
~time• sl("n m "> 
s~ag select• im ge ' . mov n xt ~oop 
1111 9 
nd if 
/at l •NOTH NG 
·><rorm action•"<%•~oqu t·SarverVari bles<"url">%>fo•cp" m1thod•"po t"><font color•"• 800000"><b><i> MAG &nbsp; 
/> <%•1~ l L %>I lb </fon ><br><% 
'<b><font iz •"4" Pa word <lfon <lb><INPUT TYP •"pa word" NAME• p word" 2 • 
MAXLENGTH•SO CLASS•Gallery orm><b><font ii •"4">:anb p;</font><lb><br> input type ~ 
•"hidd n" nm•" lbum" v lu •"<%• %>"><INPUT TYP •" U9MlT" nm •"d l tei q" VA u "n r v 
/> LET E IM AGE" CLA S•G 11 ry orm></forM><% 
·<form ction•"<%•R1qu1 t.S1rv1rV r1 ble C"url">%>f1•cp" ~•thod•"po t"><font color•"• 
800000"><i>N E W &nb P' 
4 
a 
l ct & "<option v lu •"""lid'""">- n l nae' "</option>" 









IM AG E</i></font><br><b><font size="4">File Name:&nbsp;</font></b>&nbsp;&nbsp; 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="filename" SIZE=25 MAXLENGTH=SO CLASS=Galleryform>CSO ~ 
characters max)<br><b><font sizem"4">Name:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><lb>&nbsp~ 
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<INPUT TYPE•"TEXT" NAME="name" SIZE=25 MAXLENGTH=.50 CLASS=Galleryform>C.50 ~ 
characters max>&nbsp;<br><b><font size="4">Description: 
</font></b> <INPUT TYPE="TEXT" NAME="desc" SIZE=2.5 MAXLENGTH=250 CLASS=Galleryform ~ 
> (250 characters m x><br><% 
'l.><b><font size•"4">Password: </font></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <INPUT TYPE="password" NAME ~ 
="password" SIZE=25 MAXLENGTH=SO CLASS=Galleryform><br><% 
/.><input typa•"hidd n" name•"album" value="<%2a %>"><INPUT TYPE="SUBMIT" name="addimage" VALUE~ 





fString = Replace(fString, "'", "''") 
sqlstring = fString 
end function 
/.> ..::script languagea"JavaScript1·2"> 
//Autumn leaves- by Kurt Grigg Ckurt.griggSvirgin.net> 
//Modified by Dynamic Drive for NSb functionality 
//visit http://www.dynamicdrive.com for this script 
;/Pre-load your image below! 
















Step new Array(); 
Cstep=new Array(); 
ns~<document.layers)f1:Q; 
nsb•Cdocument.g tElementByid&&!document. ll)f1:Q; 
if ens){ 
for (i • O; i <Amount; i++){ 
var P•M th.floorCM th.r ndomC>•grphcs.1 ngth); 
rndPic•grphcsCP]; 




document.write<'<div styla="positioniabsoluta;top:Opx;left:Opx"><div style="position: 
ral tiv ">' n for (i • O; 1 <Amount; i++){ 
var P•M th.floorCMath.r ndom<>•grphc .1 ngth); 
rndPic•grphc CPJ· 
documant.wr1t1('<im9 1d•"si'+1+'" rc•"'+rndP1c+'" 1tyl1•"position:absolute•top:Opx;left: 
Opx">')\ 
} 
docum nt.writ ('<Id v><ldiv>1); 
} 
W1nH 1ght•(n I In )fwindow.inn1rHeighttwindow.docum1nt·body-cli1ntH1i9hti 
W1nW1dth•<nsl In h>fwindow.1nn rW1dth-70:window.docum nt·body.cli nt~idth; 
for Ci•O 1 < Amoun; +)( 
Vpo1Ul • M th· ound(Math·r•ndom<>•Winlld;ht)\ 
Xpos[il • M th.round<M th·r ndom<>*W1nW1dth); 
SpeedCil• Math.r ndom<>•S 3; 
CstepC1l•O; 










A: \wek"t8282\gallery .. inc. asp b 
function fall ( ){ 
var WinHeight=(nsl lnsb)twindow-innerHeight:window.document.body.clientHeight; 
var WinWidth=Cnsl lnsb)fwindow.innerWidth-?O:window.document.body.clientWidth; 
var hscrll=Cnsl lnsb)fwindow.pageYOffset:document.body.scrollTop; 
var wscrll=<nsl lnsb)fwindow.pageXOffset:document.body.scrollleft; 
for ( i=Oi i < Amount; i++ ){ 
sy • Speed[il*Math.sinC90•Math.PI/180); 
sx a SpeedUl*Math. cos C Cst pCil); 
YposUl+-sy; 
XposCi J+=s x; 















































'On Error Resume Next 




<title>Credit Card Page</title> 
<script language=javascript type="taxt/javascript"> 
<!--hide script from old browsers 
function validEmail(email){ 
invalidChars=" /:,;" 
if (email==""){return false} 
for<i•O;i<invalidChars.length;i++) 
{badChar=invalidChars.charAt(i) 
if Cemail.index0f(badChar,0>>-1){return fals} 
} 
atPos•email.indexOfC"@",1> 
if CatPos==-1) {return false} 
if Cemail.index0fC"@",atPos•1>!=-1>{raturn false} 
periodPos•email·indexQf(".",atPos) 
if(periodPos•s-1) {return false} 





if(!(passVal.charAt(3)s•"-") ){return false} 
if(!(passVal.charAt<7>=="-"> ){return false} 
for(i=Oii<passVal.len9thii++) 
{ 









{alart("plaase antar th• name"> 
docum nt.topform.Name.focus<> 
document.topform.N m .s 1 ct() 
r s t ur n false) 
if<documcnt.topform.iJoSit .v luc••""> 
{ l rt("pl ase ent r th it") 
documant.topForm.isoS1ta.focusC) 
documunt.toprorm.is0Situ·s1lact() 
r turn fal > 
1f(!11T l<document.toprorm.1soC•rd·v•lua>> 
C l1rLC"pl1 '' ful ow 0000000000 format to enter tht cradit card number"> 
do u111 nt.toprorm.1 o( rd·fO u•<> 
docum nt.tnprorm.1 oC rd. 1 rtC) 
return fal 1) 
m.i•oTm ~r.v lu ••"") 
{ t t( pl tr th mg t 1nqA) 
docum1nt.toprorm0i10Im•g•·focu1(> 
document.top orm·iDolm ge.,eloct() 
roturn f l > 
if<document.toprorm·i oDiv.v lue••O> 










<tr><td colspan"'"b">&nbsp i </td></tr> 
<tr><td colspan="b"><hr ></td></tr> <tr> 
<td colspanm"2" ali9n•"ri9ht"><input type=submit name=submitAction value="Add New" ~ 
onclickm"return add!t()">c/td> 
<td colspan•"2" align="canter"><input type=reset value=" Cancel"> <input type=submit ~ 















<!--#Include file"' "ADOVBS·INC" --> 
<!-- •Include file = "topform-asp" --> 
<% 
~if it's first visited, end this file- 
, f len(request.form("reus d"))=O then 
I.> 
<!body> 
<% ~if ~t's reused for :se rching, show the result list. 
'Sse1f request.Form("submitAction")= "Search" then 
s etup connection and recordset objects 
et conn= server.creataobject<"adodb-connection"l 
conn· open s trconn ;e~ rs = server. createobject<"adodb. recordset") 
st et WhQre SQL statement for searching 
b rSQL = " where " 
· ~nf' irstParameter• true 1 len(request.Form("Name")) > 0 then 
strSQL = strSQL & "Name like '%" &_ 
Cstr<request.form("Name")) & "%'" 
0 d blnFirstParameter•false <n if 
if l en(request.form<"isoSite">> > 0 then 
if blnFirstParameter then 
strSQL = strSQL & "Site='" else 
strSQL = strSQL & "and Site='" end if 
strSQL = strSQL & Cstr(request.form<"isoSite")) & "'" 
~lnFirstParamet r•f lse end l f 
if len(request.form("iso(ard")) ~ D then 
if blnFirstParameter then 
strSQL = strSQL & "Card='" else 
strSQL = st~SQL & "and Card '" end if 
strSQL = strSQL & Cstr<request.form<"isoCard"l) & "'" 
end ~;nFirstParameter•false 
if l en(request.form("isoimage")) > 0 then 
if blnFirstP rameter then 
strSQL = strSQL & "Imag ='" 
else 
strSQL = strSQL & "and Image='" 
(Hid if 
strSQL z strSQL & Cstr(requ st.rormC"isoI~ g ")) & "'" 
blnFirstP ramet r•f lse end if 
lr Clngcr qu t.form("i oDiv")) >0th n 
if blnPirstParameter th n 
3trSQL • strSQL & "Class ID:" 
l - 
trSO • trSQL & "nd Cl _tD•ft 
nd if 
3trSQL • 3trSQL & Cln9(request·Form<"is0Div")l 
blnr r tP rm t r•f l r 
nd 1f 
if lentr qu 1t.,ormC" 'oM l")) > 0 thtn 
ir blnf r1tP rm tnr thhn 
tr.QI• 11t.r 01 1t" f111 5Uddl" '" 
11 I 
strSQL • strSQL "nd Cm lAddr112•'" 
'nd f 
ti" Q • trSQL ~ ( tr(r qu t. nrmC"i oM il")) K "'" 
blnF1r tParam1t1r•f1l 
end 1 f 
' <:ombin th 
if blnl'irstP 
strSQL • 
l!I l t nd wh cl u .I' to cnmpl t 
ram1t1r thin 












I strSQL ="select~ from List" & strSQL Ind if 
2 
I 0 ~P:n the Records t obj ct and retr"eve data 
ir' Pen strSQ .conn. adOpnnSt tic 
~ rs.recordCount•O then 
~~3>No record h s been found, Pl as e try a9ain!</h3> 
~--list searching result tabl --> ·Use 
%> counter=rs. recordCount 
<H3>N <•-- o. record has b en found, Please try again! </h3> 
<~ 
1 
list searching result table --> .e se 
),) counter=rs.recordCount 
<P><H3><FONT color•9reen><%•counter %></FONT> Record<s> have been found</h3> 
<p> 
~~~ble width="100%" align="center" border="1" cellspacing="l" bgcolor="white"> 
bgcolor•silver vali9n•"baseline"> <td width="22%" align="center"><B>Name printed on card</8></td> 
<td widthm"10%" align="center"><B>Site</B></td> 
<td width="1b%" align="center"><B>Credit Card Number</B></td> 
<td width•"12%" ali9n•"center"><B>Ima9e Name</B></td> 
<td width="14%" align="center"><B>Type of Credit Card</8></td> 
<td width•"20%" align•"cent r"><B>EmailAddress</B><ltd> 
</tr~td width="b%" align="center"><B>delete</B></td> 
<tr> 
<form name•sort action•sort.asp•search method•post> 
<input typeahidden nm •sortSQL v lue•"<l.•strSQL%>"> 
<input type•hidden name•blnFirstParameter value•<%• blnfir 
<td align="center"> 
<input type•submit name•SortName value•">>"> 
<input typeDsubmit name=SortName value="<< "><ltd> 
<td align•"center"> <input type=submit nam =SortSite valu =" >> "> 
<input type=submit name=SortSite value="<< "><ltd> 
<td align="center"> 
<input type=submit name•SortCard value•">>"> 
<input type=submit name=SortCard value="<< "><ltd> 
<td align•"center"> 
<input type=submit name~sortlm ge valu •" >> "> 
<input type• ubmit name•Sortlmage value•"<< "><ltd> 
<td align="c nt r"> 
<input typ •submit name•SortDiv value•">>"> 
<input typ •submit n me=SortDiv value="<< "><ltd> 
<td lign•"center"> 
<input typ =submit n me•SortMail valu •" >> "> 
<input type•submlt name•SortMail value•"<< "><ltd> 
1 <:/f <td align "center">&nbsp;</td> <:a orm></tr> 
(" n m • r ch> I. 
~~00P1through the recordset displaying the search result 
wh l Not r ·EOF 
r pon .wr t "<tr><td>" & "<A HREr •"""a "updat .asptrecord_ID=" & rs 
("ID") & """ >" & rsC"Namt"l t "</ >" 
r13ponse.write"</td>" 
r pon .wri "<td>" & r (" \ e") ~"<ltd>" 
r nnn .writ "<td>" & r ("(rd") 1 "<ltd>" 
rt ponaa.wr1t" td" ~ r C"Im•g•"> & "<ltd>" 
rtspon11.writ "<td" & rs("Typ1") & "<ltd>" r pon p.wr tn"<td>< hr r•m \l o:""" & r~<"Emalllddr ··"> ~ """>" & ro 
<"rm 11Addr ") "<I>" re pon •·writ•"</td n 
r spon' ·Wr te"<td lign (.Inter " &"<A 111u:r "" " & "dtltt•. 2pfr1c:ord_II>•" r. r:s 
<"XI") & """>" & "<H> X" "<lb~<! ''ltd,'/ >" 
• lllOV N )(. r loop 
rs.c10:111 
!l t r- •nothi n9 










!.:.. \wek98282\index. asp 3 
<% 
'if it's reused for adding new record, do it! 
elsaif request.formC"submitAction")= "Add New" then 
'Setup connection, m tching-J>iv_Il> recordset and inserting-command objects 
set conn= server.createobject("adodb.connection") 
conn· open strconn 
set rs= server-createobj ctC"adodb-recordset"> 
;et cmd n server.createobject<"adodb.(ommand"> 
open recordset for Divison match Class_ID then close 
rs.open "select Type from Class_ID where Class_ID=" & ClngCrequest-Form("isoDiv")),conn, 
adOpenStatic 
niv_ID • rs<"Type") rs.close 
set rs=nothing 
'set inserting-commend obj properties then execute 
Set cmd.ActiveConnection •conn str~QL ="Insert into List (Name,Site,Card,Image,Type,EmailAddress,Class_ID) Values<'" 
strSQL = strSQL & CstrCrequest.formC"Name")) & "'•'" & Cstr<request.form ~ 
C"isoSite")) & "','" & CstrCraquest.form("isoCard")) & "' ,rn & Cstr(request.form<"isolmage")) & "' ,1" & l>iv_ID & "' ,'" & Cstr(request.form ~ 
<"isoMail")) & "1," & Clng(request.form("isoDiv")) & ")" 
Cmd.commandText = strSQL 
Cmd.commandType = 1 
Crnd. execute 
set cmd =nothing 
conn. close 
~et conn= nothing 
I.> 
<% 
'if ~t's reused for updating record. 
~lse1f request.form("submitAction")= "Update" then 
sSetup connection,matching-Div_ID updating recordsat and command objects 
et conn= s rvar-createobjact(" dodb-connection"> 
conn.open strconn 
~et rs= server.createobject("adodb.recordset") 
s.open "select Type from Class_ID where Class_ID=" g Clng(requast.form("isoDiv")),conn, 
adOpenStatic 
biv_ID • rs<"Type") 
rs.close 
Set rs•nothing 
~et cmd = server-createobject("adodb-Command") 
set updating-commend obj properties then execute 
set cmd.ActiveConnection =conn 
strSQL ="update List set Name='" 
strSQL = strSQL & Cstr<r quest.form("Name">l & "',Site•'" & Cstr(request.rorm ~ 
<"isoSite")) & "' ,(ard•'" & Cstr<request.form<"i oCard")) 
& "1,Imagec1" & Cstr(request.form("isoimage")) & "',Type='" Div_ln "1,£m llAddr s •1" ~ 
Cstr(request.formC"isoMail">> & "',Class_ID•" & Clng(requast.form("isoDiv">)& "wh re ID ~ 
=" & requastC"record_ID") 
Cmd.commandText • strSQL 
Cmd.commandType = 1 
Cmd · xecute 
3et cmd =nothing 
Conn. close 
~et conn• nothing 
I.> 
<P><H3>This is the Record you just updated</h3> 
<p> 
<t ble width•"100%" align•"c1nttr" bordtr•"l" c1llspacing•"l" bgcolor="white"> 
<tr bgcolor•lilv r v lign•"b 2 line"> 
<td wldth•"?2%" li9n•"c nt~r"><B>N m print don card</B><ltd> 
td width•"10%" l gn•"c nt r"><A>S\t <19></td> 
<td width•"L~%" 1lign•"ctnt1r"><D Crtdit Card Numbtr</9></td> 
<tu w1dth•"1 %" li9n•"c nter"><O>Im 91 Name</B><ltd> 
< d wi dlih•"'L11%" 1 1 n•" o n ·r"><B>Typp of Cr di t ( rd<IB><ltd> 
<td width•"?0%" l n•"r nt "<A>tm 11Addr .<IR></td> 
td width•"b%" eli9n•"c1nt1r"><D>d1lttt<IO> ltd> 
<!tr> 
< n ril!'• 1• •r h <tr> <% 
'Setup connection nd r cord,et objects 
t onn • 5 rv r. ra t1objQ t(" dodb· onnoctlon"l 
conn. op n .• r.r onn 









I bwek98282\index. asp 
record_ID=request ( "record_ID") 
~trSQL ="SELECT* FROM List WHERE ID=" & record ID 
Open the Recordset object and retrieve data 
rs.open strSQL,conn, adOpenStatic responso.write"<td>" & "<A HREF ~""" & "update.asprrecord_ID=" & rs("ID"> & """ >" & rs 
("Name") R "<la>" 
response.write"</td>" 
responsa.write"<td>" & rs("Site") & "<ltd>" 
response.write"<td>" & rs("Card") & "<ltd>" 
response.write"<td>" & rs("Image") & "<ltd>" 
response.write"<td>" & rs<"Type"> & "<ltd>" 
response-write"<td><a href=mailto:""" & rs("EmailAddress") & """>" & rs 
("EmailAddres "> & "</ >" 
response.write"<ltd>" response.write"<td align~center>" &"<A HREF =""" & "delete-asp?record_ID=" & rs 





~et conn= nothin9 t» 
<% 
'if it•s reused for notifying deleted record· 
~~seif request.form<"submitActlon")• "Delete" then 
etup connection and command objects for deleting 
set conn= server-creataobject("adodb-connection"> 
conn.open strconn 
set cmd • server-createobject("adodb-Command") 
record_ID=request("record_ID"> 
strSQL n "DELETE FROM List WHERE ID~" & r cord ID 
'set command Object properties - 
set cmd.ActiveConnection •conn 
tmd.commandText = strSQL 
cmct.commandTypa = 1 
Cmd.execute 
~et cmd = nothin9 
conn. close 
Set conn= nothing %> 











I !;,\wek"l&2&2\guestbook. asp 
<!--•INCLUDE FILE="adovbs.inc" --> (% 
1 
Response.Buffer c True 
Dim cxnome 
Dim cxemail 
Dim cxnans gem 
Dim OK 
'connection to th DB>>>>>> 
~ub 
conn= "DR!VER={Microsoft Access Driver C•.mdb)};DBQ=" & Server.Mappath("\aldme\db\gallery. ~ 
mdb"l & "•" Set rs• Server·CreateObjectC"ADODB·Recordset"> 
'connection to the DB<<<<<< 
OK = 1 
insert_massage() If Len(Request.form("cxemail")l > 0 and LenCRequest.formC"cxemail")l < 5 Then 
OK= 0 else 
if InStr (1, 
OK= 0 




Request.form("cxemail"), "@", 1) < 2 Then 
" " . , 1> < 4 Then 
end end If 
if len<Request.form("cxnome"l) < 1 then 
OK., 0 
end if 
if len(Request.form<"cxmensagam"))<= & then 
OK= 0 end if 
if OK • 1 then 
Set rs2 = Server.CreateObject<"ADODB.Recordset"> SQLStmt •"INSERT INTO gu stbook Cnome, email, mens gm, data> VALUES('" & Raqu st. 
form("cxnom ") SQLStmt m SQLStmt & "', '" & Request.form<"cxemail"l & "', '" & R qu st.form 
( "cxmensagem") & "•, '" SQLStmt a SQLStmt & Cd y(now) & "I" & month(now) & "/" & yaar(now)) &"')" 
rs2.0pen SQLstmt,Conn,1,2 




SQLStmt •"SELECT* FROM guastbook ORDER BY id DESC" rs.Open SQLstmt,Conn,1,2 





<body BGCOLOR="•385FCb" TEXT•"•OOOOOO" 
<p><strong><font face•"V rdana, Ari l" 
></strong><lp> <% 
'iP 9 Size• x 
iP g Siz • 20 
If Request.QueryStringC"p ge"> •""Th n 
iP g Currant• :i. 
Elsa 
iP 
LINKx"tOOOOFF" ALINK="•FFOOOO" VLINK="•COCOCO"> 
size•3 color•yellow>Artistry's GUESTBOOK .. · ..... </font ~ 
( x •numb r mas 9CI par page l 
g Curr nt • Cint<R quest.QueryString("page">> 
End If 
r!ll • P g iz r .c ch Si 
iP ge ount 
m xp119u • r 
If 1P 9 Curr If 1P g Curr < 
rs.Ab oluteP 91 • 
to_ how• to_ how 
to_ how• to_ how 
to_ how• to_ how 
to_ how• to_ how 
w1dth•""90%"">" Do Whil iR ord hown < iP 9 Sii And Not r .EOP 
to_ how• to_ how & "<tr>" to_ how• to_show & "<td width•""l00%"" bgcolor•""•OOOO!O""> 
to_show •to_ how a "<font face•""Arial"" color•""•E7~4D6"" JlZ• 
Count 











to_show n to_show & "<big><font color=""•OOFFOO"" size=2><em>" & rs("data") & "&nb . 
nbsp;&nbsp; </em></font></big>" sp,&~ 
to_show = to_show & "<font face=""Arial"" color=""•E7f4D8"" size=2><strong>sent by& 
nbsp; </strong></font>" 
to show• to show & "<font color=""•OOFFOO"" size=2><em><a href=""mailto:" & rs 
- <"email") & """><big>" & rsC"nome"> & "</big><la><br>" 
to_show a to_show & "</em></font><div align=""center"">" 
to_show • to_show & "<center>" 
to_show = to_show & "<table border=""O"" width=""70%"">" 
to_show • to_show & "<tr>" 
to_show • to_show & "<td width=""l00%""><p align=""center"">" 
to show• to show & "<font color=""•ffff80"" face=""Verdana, Arial"" size=2><strong 
- >" & rs<"mensagem") & "<lstrong></font>" 
to_show • to_show & "<ltd>" 
to_show • to_show & "</tr>" 
to_show • to_show & "</table>" 
to_show = to_show & "</center></div>" 
to_show = to_show & "<ltd>" 
to_show • to_show & "</tr>" 
iRecordsShown • iRecordsShown + l 
rs.MoveNext Loop 
rs.close 
Set rs• Nothing 
If iPageCurrent < iPageCount Then 
options• "C<A HREf•'"&R quest.Serv rVariables<"PATH_INFO">&"fpage•"& CiPageCurrent + ~ 
1) & "'>&nbspinext&nbspi"&iPageSize&" <IA>l&nbspi&nbspi" & options 
2 
End If 
If iPageCurrent <> 1 Then 
options• "[<A HREf•'"&Request.ServerVari blesC"PATH_INFO")&"fpage•" 
- 1) & "'>&nbspiprevious&nbspi"&iPageSize&" <IA>J&nbspi&nbspi" & 
& <iPageCurrent options 
End If 
to_show = to_show & "</table>" 
to_show • to_show & "<le nter><ldiv>" 
to_show • to_show & "<ltd>" 
to_show • to_show & "</tr>" 
to_show = to_show & "</table>" 
to_show • to_show & "<lcenter><ldiv>" 
Response.Write "<center>" & options & "&nbspi&nbspi<a href•""•signgb"">I want to sign thi ~ 
guestbook</a></center>" 
Response.Write to show 




<p>&nbspi&nbspi&nbspi&nbspi&nbspi&nbspi&nbspi&nbspi&nbspi&nbspi&nbspi&nbspi nbsp; nbspi&nbsp;&~ 
nbsp;&nbspi&nbspi&nbspi&nbsp;&nbspi&nb pi&nbsp; nb pi nb pi&nb p; nb pi&nb ; nb p; nb pi&~ 
nbspi&nbsp;&nb Pi&nbspi&nbsp;&nbsp;anb p;&nb p;&nbsp\tnb p; nb p·anb p\ nb p nb p· nb pi~ 
nbsp;&nbsp\&nbspi&nbsp\&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbspi&nbsp; nbsp; nbsp\&nbsp; nbsp' nbsp ~nbsp\&~ 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbspi&nbsp;&nbsp; nbsp;&nbsp;&nbsp; nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;g~ 
nbsp;&nbsp;&nbspi&nbsp;&nb p; 
<a href="gall ry_inc.asp"><img bord r "O" src•"back_OO~.gif"></ >< hr fc"http:l/www.y hoo. 
com"><img bord1r•"O" src•"naxt_003·gif" width•"lOO" height•"40"> I <Ip> <an me•"signgb"> 
<cantor> 
<tabl bgcolor•liqhtblu > 
<tr><td> 
<font f ce "Verd na,Arial" size•3 color green><b>Sign This GuestBook</b></font> 
<form nm •"gb nd" m thod•"PO T" ction•"gu tbook.asp"> 
<p><font f c •"Ari l" 17 •?><strnng> 
<font color•"bl ck">&nbsp; Name 1</font> <lstrong><lfont 
<input typ •"text" nam •"cxnome" valu1•"<%•cxnome%>" size="20"><br> <br> 
<font f c •"Ari l" color "bl ck" 1 •2> 
strong &nb p C-Mail • I trong <!font> 
<inpul lyp1•"taxt" n m••"cx•m 11" valu1•"<% cx1mail%>" 11ze•"20"><br> 
<font f •"Ar \" olor•"bl k" 1~ •?><~tron9><br>&nb·p; 
M 1<br><I ton ></font~ 
t1xtar1 row •"J" nam •"cxmensagem" valu1•"~%•cxmenrag n%>" col •"J6"></t xterea><lp> 
<c1nt1r><p><inpu typ1•" ubm t" v lue•" S n "name•"Out"> 















/ b_wek98282\guestbook. asp 
I 
<p ali9n11"left"></p> 
</body> 
</html> 
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